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Előszó. 
Szinte értheteilen, hogy a magyar ember, bár 
mindig büszkén hivatkozik nemzete nagy múltjára 
és elődei dicsőségére s voltak szomorú korszakok, 
midőn jóformán csak annak a nagy múltnak emlé-
keiből élt\ — mégis annak élő dokumentumai iránt 
annyira közönyös. 
Vagy nem hihetetlen közönyre vall-e az a tény, 
hogy tatárjárás, törökdúlás, németek rablása, pusz-
títása után úgy is annyira megfogyatkozott levéltári 
anyagunk még most — a XX. század közepe táján 
is — jó részben ismeretlen, vagy legalább is feldol-
gozatlan és igy a régi magyar idők iránt érdeklődő 
közönség számára hozzáférhetetlen ! 
Fejérvármegye levéltára, bár a török hódoltságot 
megelőző időből származó részének a zavaros idők-
ben nyoma veszett s vagy lappang még valahol, 
vagy végkép megsemmisült, szintén bizonyára sok 
értékes adatot és dokumentumot tartalmaz az utolsó 
250 év történetéhez. 
Nagy örömmel vettem tehát tudomásul várme-
gyénk főlevéltárnokának azon bejelentését, hogy a 
levéltárnak szélesebb körű érdeklődésre számot-
tartó adatait fel kivánja dolgozni és közre óhajtja 
bocsájtani. 
Ennek a minden elismerésre méltó elhatározás-
nak első gyümölcse ez a könyv, mely Fejérvárme-
gye nemesi összeírásait hozza nyilvánosságra. 
Ezzel nem csak a családtörténetnek és a törté-
nelmi statisztikának szolgáltat becses anyagot, hanem 
a vármegyénk múltja iránt érdeklődő laikus olvasó-
nak is értékes adatokkal szolgál Fejérvármegye s 
annak egyes községei régi birtokosait, nemes csa-
ládait illetőleg. 
Amidőn tehát levéltárunk történelmi adatainak 
tervezett közléseiből ezt az elsőt az archívum ho-
mályából a nyilvánosság napfényére kisérem, mele-
gen ajánlom azt mindenkinek tanulmányozásra, aki 
a történelem iránt, vagy ennek a vármegyének, va-
lamelyik falujának vagy nemes családjának múltja 
iránt érdeklődik. 
Kelt Székesfehérvárott, Í9Z]í. év január havában. 
Dr. Havranek József 
Fejérvármegye alispánja. 
Bevezetés. 
Nemesi összeírások Fejér megye levéltárában már 
az 1727. évtől kezdőclőleg vannak. Ezek az összeírások 
azonban csak töredékek és a legnagyobb részük csakis 
a taksás nemesek névsorát örökíti meg. 
Az első teljes nemesi összeírás az 1754. évből 
való. Ezt az összeírást felsőbb rendeletre, a királyi 
helytartótariács rendeletére készítette a megye. Ebben 
az évben ugyanis a helytartótanács elrendelte, hogy 
az összes megyebeli nemesekről névsor (catalogus 
nobilium) készíttessék és hozzá felterjesztessék. Ä név-
sor összeállításának módozatairól semmiféle adat sem 
ismeretes, valószínűleg a jegyzői hivatal készítette a 
külső tisztviselők (a szolgabirák) által benyújtott s 
részben még ma is meglevő jegyzékek alapján. Két-
ségtelenül megállapítható, hogy a névjegyzéket az 1754. 
év november 22-ikén tartott közgyűlésen mutatták be 
és ugyanakkor terjesztették fel a helytartótanácshoz. 
Píz alábbiakban közölt 1754. évi összeírásnak a 
megye levéltárában fennmaradt példánya külön cso-
portban adja a főnemesek, a birtokos nemesek, az 
armálista nemesek, a székesfehérvári armálista neme-
sek és a megyei tisztek névsorát. Ä családi és kereszt-
neveken kivül semmi mást sem tartalmaz. R megyei 
levéltárban őrzött példánynak a helytartótanácshoz 
felterjesztett példánnyal való összehasonlítására módot 
nyújtott az a körülmény, hogy a megye a helytartótanács-
nál lévő összeírásról később hiteles másolatot vett ki 
és ez a másolat a megyei levéltárban ma is meg van. 
Az 1819. évben kiállított hiteles másolat a megyei 
levéltár eredeti példányával szemben eltéréseket mutat 
fel nemcsak a nevek Írásmódjában, hanem abban is, 
hogy az eredeti példányban a székesfehérvári armá-
lista nemesek között szerepelő Papói Ferenc a máso-
latban nem fordul elő. A megyei levéltár eredeti pél-
dányában viszont csak egy Dómján nevü nemes sze-
repel (Dómján Sándor), a helytartótanácsi példány hi-
teles másolatában azonban két Dómján van, Dómján 
Sándor és Dómján János. 
Egészen valószinü, hogy az 1754. évi összeírásba 
csakis a családfőket vették fel. 
Az 1754. év utáni időkből az 1808. évig bezárólag 
ismét számos összeirás maradt fenn a megye levéltá-
rában. Azonban ezek az összeirások is főként a taksás 
nemesek neveit tartalmazzák. A taksás nemesekről 
majdnem minden évben készült összeirás vagy, ha nem 
akkor a neveik a repartitiókba (a kivetési lajstro-
mokba) fel vannak véve. Teljes nemesi összeirás, tehát 
a birtokos és taksás nemeseket felölelő összeirás ezek-
ből az évekből nem került elő s még a nemesi fel-
kelések alkalmával készült összeirások sem teljesek. 
Igen részletes és pontos s rendkívül sok adatot 
tartalmazó nemesi összeirás készült az 1809. évi ne-
mesi felkelést megelőzően. Az összeirás végrehaj tásá-
ról az 1808. évi decemcer 15-ikén tartott megyei köz-
gyűlés intézkedett. A közgyűlés az összeirás végre-
hajtásával a járási főszolgabirákat bízta meg, mind-
egyik mellé egy-egy táblabírót rendelve conscriptori 
minőségben. A Sármelléki járásba Zlinszky Imre fő-
szolgabíró mellé Salamon Ignác táblabírót vagy ennek 
akadályoztatása esetére Salamon Ferencet rendelte a 
közgyűlés. A Csákvári járásba Jankovich József fő-
szolgabíró mellé Zlinszky Ignác táblabíró, a Bicskei 
járásba Pázmándy Károly főszolgabíró mellé Szüts 
András táblabíró rendeltetett ki conscriptor gyanánt. 
Az összeíráshoz 38X50 centiméter nagyságú s a 
mellékletben közölt mintájú összeirási lapokat hasz-
náltak a conscriptorok. Egy-egy összeirási lapra rend-
szerint csak egy család került, de kivételesen néha 
két család is. — Az összeírásba mindazokat felvet-
ték, akik a nemesi jogok tényleges használatában voltak. 
Ha az összeirottnak, a nemesi szabadságban való élése 
ellenére is, a nemessége az összeírok előtt kétséges-
nek látszott, az összeírásba felvették ugyan, de ennek 
megfelelő megjegyzést tettek az összeirási lapon (pl. 
X megyében publikált nemesnek mondja magát, vagy 
„nemessége dubitatus" stb.) Az összeírok a családi 
nevek Írásmódjára nem fordítottak gondot, ezért több-
ször előfordul, hogy a kétségtelenül egy és ugyanaz 
családnév az összeírásban különféleképen van írva. 
Nemesi előnevet pedig csak a legritkább esetben vet-
ték fel az összeírásba, még akkor sem, ha a család 
azt kétségtelenül használta. A személyi adatok feljegy-
zése pedig különösen a nagyon ismert családbelieknél 
maradt el, igy első sorban a főnemeseknél, vagy igen 
tekintélyes birtokos nemeseknél, ahol az összeiró szük-
ségesnek látta az összeirt neve mellé odatenni, hogy 
ur (pl. Meszlenyi Ferenc ur Velence, vagy Végh Ignác 
ur Vereb stb.) Ugyanilyen okoknál fogva főként főne-
meseknél azt sem jelölték meg az összeírok, hogy 
birtokos vagy birtoktalan az összeirt, mert mint álta-
lánosan ismertet azt feljegyezni feleslegesnek tartották. 
Az összeírás az 1809. év márciusában már készen 
volt, amikor is annak revíziója következett be, a lust-
rával egybekötve. Az összeirókon kívül ujabb bizott-
sági tagok küldettek ki ennek végrehajtására. Amikor 
is az összeírás revízió alá vétetett és az összeirt ne-
mesekről a felvett adatok alapján döntött a bizottság, 
hogy személyesen tesznek eleget a hadkötelezettségük-
nek, vagy a concurrentiális cassához járulnak hozzá 
és milyen összeggel. Ez a határozat az összeirási-lap 
hátára került. Ha az összeírás alkalmával az össze-
irási-lapra nem jegyezték fel a lakhelyet, akkor ez a 
revizió alkalmával került reá. 
Rz alábbiakban közölt 1809. évi nemesi összeírás 
eredeti összeirási lapjai a megyei levéltárban őriztet-
nek s jelentékeny számuknál fogva hét fascicu'ust tesz-
nek. Eredetileg helységek szerint voltak csoportosítva, 
de rendezés (!) folytán az eredeti felállítást megbon-
tották és betűrendben való felállítást kíséreltek meg, 
ami természetesen kivihetetlen, mert egy-egy iven 
különféle betűkkel kezdődő családnevek is vannak. 
R mostani felállítás rendjében történik az össze-
írás közlése, tehát nem teljes betűrendben, amiért is 
igen célszerűnek látszott a két összeírás közléséhez 
névmutatót is csatolni. 
Külön meg kell jegyezni, hogy a családi nevek 
Írásmódja mind a két összeírás közlésénél, az eredeti 
összeírásoknak betűhű közlése. Talán különösen hat 
a Batthyány név helyett Bottyán-t vagy Bottyányi-t 
látni. Vagy Bethlen helyett Bethlehemet s igen sok 
ehhez hasonlót, de az eredeti összeírásokban használt 
írásmódot kijavítani semmi sem tette indokolttá. 
Rz 1809. évi összeirás közléséből egyetlen egy 
összeirási lap sem maradt ki és épen ezért a káptalan, 
Székesfehérvár sz. kir. város stb. is benne vannak. 
FELJEGYZÉSE 
A TEKÉNTETES NEMES FEJÉR VÁRMEGYÉBEN TALÁL-
TATOTT NEMES SZEMÉLYEKNEK. 
A Tselédes vagy 
házi Gazdának avagy 
Asszonynak s Gyer-
mekeiknek neve. 
Azoknak 
Eszten-
deje 
Qualificatio : az az a Katonáskodásra, 
idejére, s erejére nézve alkalmatos é ? 
vagy sem? osztatlan é, vagy osztozott? 
az Attyával egy, vagy külön Kenyéren 
vagyon é ? és más iiiyen Környülállá-
sok, a mellyek a Személynek minémü- : 
ségét határozzák meg. 
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Az 1809. évi nemesi összeirás alkalmával használt összeirólap. 

Az 1754. évi összeírás. 
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Főnemesek. 
1. gróf Bottyán Lajos, 
gróf Illésházi József, 
gróf Zichy János, 
gróf Bottyán Imre. 
gróf Eszterházy József, 
gróf Lamberg Ferenc, 
gróf Eszterházy Ferenc utódai, 
gróf Zichy István, 
gróf Szapáry József. 
10. gróf Cziráky László és György, 
özv. gróf Berényi Györgyné. 
báró Amadé László, 
báró Schmidegh Ferenc. 
Birtokos nemesek. 
Jankovics Miklós. ifj. Szűcs Péter. 
Hrabovszky Antal. Csiba József. 
Rudnyánszky József. Csiba Ferenc. 
Vörös Pál. Szőke Péter. 
Kiss Sándor. Dobozi István. 
Meszlenyi Pál. Szőke Pál. 
20. Fiáth Ádám. Horváth Pál. 
Vörös László. Gellérd Péter. 
Hrabovszky István. Gellérd István. 
Horváth József. 40. Sándor György. 
Sajnovics Mátyás. Sándor Lőrinc. 
Szűcs Pál. Töltési András. 
Szűcs Mihály. Mátyási Péter. 
Szűcs András. Fördös István. 
Szűcs András. Cse Csuzy Pál. 
Szűcs János. Arany József. 
30. id. Szűcs Péter. Arany György. 
Arany András. 
Arany János. 
50. Arany Jakab. 
Arany Mihály. 
Arany Péter. 
Keszey Péter. 
Fejér Pál. 
Dobozi Miklós. 
Dobozi János. 
Gagyi János. 
Mátéfy Mihály. 
Pécsi Ézsajás. 
60. Kapuváry József. 
Deli Ferenc. 
Kaszás János. 
Naszvady Károly. 
Matkó Pál. 
Zámbó János. 
Hrabovszky Gáspár. 
Cserucsák Pál. 
Boncz Farkas. 
Adorján György. 
70. Nagy Gábor. 
Nagy Sándor. 
Nagy József. 
Dobozi János. 
Nagy Ferenc. 
Nagy Imre. 
Márkus János. 
Márkus István. 
Márkus Péter. 
Miklós Mihály. 
80. Balogh Mihály. 
Salamon Ferenc. 
Salamon Farkas. 
Salamon László. 
Salamon Dániel. 
Salamon Mózes. 
Antal János. 
Nagy István. 
Zlinszky Antal. 
Kosta János. 
90. Csiba József. 
Vörös János. 
Huszár János. 
Mészöl János. 
Mészöl István. 
Mészöl Gergely. 
Németh István. 
Németh András. 
Laky István. 
Tinórdi István. 
100. Dörögdi Gergely. 
Mányóky István. 
Mányóky László, 
ifj. Mányóky István. 
Mányóky Mihály. 
Huszár Ferenc. 
Huszár János. 
Huszár Péter. 
Kovács István. 
Horváth András. 
110. Juhász Péter. 
Szalay Ferenc. 
Maries Pál. 
Frueváisz Ferenc. 
Andrási István. 
Kutas János. 
Kenesey Zsigmond. 
Hollósi Imre. 
Sári Sámuel. 
Magyari József. 
120. Tótth István. 
Tótth Mihály. 
Hatasics János. 
Botki Gergely. 
Bordácz Mihály. 
Bordácz János. 
Bordácz Pál. 
Bordácz Márton. 
Tótth István. 
Tótth Péter. 
130. Orosztonyi László. 
Fehérvári József. 
Gányi András. 
Sebők Péter. 
Molnár István. 
Érdi András. 
Boka István. 
Juhász István. 
Pál Ádám. 
Barcza Dániel. 
150. 
140. Zámbó Mátyás. 
Patak Márton. 
Patak János. 
Balassa Sándor. 
Török János. 
Bone Pál. 
Kaszap Ferenc. 
Kaszap Mihály. 
Dömény István. 
Bone János. 
Bone József. 
Armálista nemesek. 
Cserne István. Szakái Mihály. 
Bocskai János. Rosos Mihály. 
Kósa Péter. Máté Márton. 
Nagy Mihály. 180. Dienes György. 
Miklós András. Sebestény György. 
id. Szalay János. Kacz István. 
ifj. Szalay János. Pákozdi Gergely. 
Szalay Peter. Farkas Ferenc. 
Szalay János. László Isiván. 
Nagy Ádám. Szabó Márton. 
id. Nagy János. Lénárth István. 
ifj. Nagy János. Simony György. 
Nagy Balázs. Virág Pál. 
Hetyei András. 190. Virág Sámuel. 
Barcza István. Miklós János. 
Mórocza Sándor. Miklós István. 
Hegyi János. Miklós Gergely. 
Kovács István. Miklós János. 
Kovács András. Miklós István. 
Kovács Pál Miklós Alihály. 
Takács Pál. Ferenczi János. 
László János. Baán Gergely. 
László István. Filó Jakab. 
Molnár Mihály. 200. Kalocsa Péter. 
Nemes János. Gaál István. 
Tészla István. Szente István. 
Bodocz István. 
Miklós János. 
Miklós Sámuel-
Miklós István. 
Szép István. 
Szita György. 
Miklós János. 
210. Gonda Ferenc. 
Miklós György. 
Csapó Ferenc. 
Tótth Ferenc. 
Tótth Sebestyén. 
Kósa István. 
Kósa Gergely. 
Kósa Mihály. 
Gödör György. 
Soós Péter. 
220. Kiss György. 
Károll Bálint 
Károll András. 
Kiss György. 
Barbacsi Péter. 
Vassanics Mihály. 
Vassanics Ádám. 
id. Szalay István, 
ifj. Szalay István. 
Asbod Benedek. 
230. Márkus Mihály. 
Szalay János. 
Győri János. 
Kira István. 
Kira Mátyás. 
Nyikós István. 
Nyikós Ferenc, 
ifj. Nyikós Ferenc. 
Tótth Lőrinc. 
Vörösmarty Márton. 
240. Vörösmarty János. 
Hollósi Mihály. 
Odor János. 
Dómján Sándor. 
Varjas István. 
Bodácz Mihály. 
Bodácz István. 
Sári István. 
Miklós Péter. 
Brlovics Mihály. 
250. Sebestény Miklós. 
Cserna István. 
Nagy Gergely. 
Szekér István. 
Szekér Mihály. 
Szent Mihályi István. 
Andor István. 
Cserna Mihály. 
Ratesics István. 
Szalay Márton. 
260. Szalay András. 
Cserna Aiihály. 
Nagy Ferenc. 
Nagy János. 
Udvardi Mihály. 
Horváth István. 
Vida János. 
Cekus Anral. 
Brlovics Márton. 
Grabarics Lázár. 
270. Régi László. 
Kónya János. 
Borovszky István. 
Dobozi István. 
Konya |ános. 
Márkus János. 
Sátor Mihály. 
Sátor László. 
Csépke Mihály. 
Takács István. 
280. Takács György. 
Nagy Sándor. 
Szita János. 
Szita Mihály. 
Varjas Pál. 
Hangyás Pál. Szent Mihályi István. 
Tótth Mihály. Rádoczi Péter. 
Székesfehérvári 
Nagy János. 
290. Kolosvári Mihály. 
Diuncsek Ferenc. 
Vincenti Ferenc. 
Korher Ferenc. 
Kreskay János. 
Dalmata József. 
armálista nemesek. 
Zuber Sándor. 
Hajas Ferenc. 
Mihályi Péter. 
Fekete István. 
300. Fekete András. 
Nadallay Sándor. 
Papói János. 
H György. 
Megyei tisztek. 
Fehérvári Pál alispán, birtokos. 
Gyurkovics Ferenc főjegyző, birtokos. 
Vörös Ignác főszolgabíró, birtokos. 
Posgay István főszolgabíró, birtokos. 
Vörös Antal ügyész, birtokos. 
Vörös Zsigmond alszolgabiró, birtokos. 
310. Rötth Ignác alszolgabiró, birtokos. 
Hyemer Ignác főadóvevő, birtokos. 
Szentiványi Imre aladóvevő, birtokos. 
Maries István aladóvevő, birtokos. 
Tergovsics József esküdt, armálista. 
Perczel István esküdt, armálista. 
Vásárhellyi Nagy Gábor esküdt, armálista. 
Boncz Farkas esküdt, birtokos. 
Horváth István esküdt, armálista. 
319. Tótth István esküdt, birtokos. 

II. 
Az 1809. évi összeírás. 
¥ 

1. özv. Andor Gáborné. 5 gyermeke van vele egykenyéren, fia Sán-
dor 22 éves, nőtlen. Veje Dobozi Bálint 35 éves, 2 
kiskorú gyermeke van. Lakóhelyük Felcsut. 
Andor László. 77 éves. Tabajd. 
Andor Julianna férjezett Füster Mihályné. Tabajd. 
Andor Klára férjezett Oláh Mihályné. Tabajd. 
Andor István. 57 éves. Tabajd. 
Andrássy János tábornok. 59 éves. Kajászószentpéter. 
Andrásy Antal birtokos. 56 éves, fia István 16 éves. Székes-
fehérvár. 
Androvits Ignác. 50 éves. Mór. 
Angyalosi Zsigmond. 38 éves, 5 gyermeke van. Gárdony. 
10. Angyalosi Gábor esküdt. Öccse Antal 23 éves, nőtlen. Gárdony. 
Antal Mihály. 40 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Csurgó. 
Antal Márton. 56 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Fia Márton 
17 éves. Mór. 
Antal József. 37 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Mór. 
Antal János. 32 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Mór. 
Antal István. 42 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Mór. 
Antal Mihályné. Fia Gáspár 16 éves. Mór. 
Antal Ádám. 43 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia János 
17 éves. Mór. 
id. Antal János. 49 éves. Fia János 20 éves, József 17 éves. Mór. 
Arany Pál. 49 éves, birtokos. Fia Pál 19 éves, Sándor 17 
éves. Aba. 
20. Arany Márton. 46 éves, birtokos. Fia József 16 éves. Aba. 
Arany Mihály. 55 éves, birtokos. Fia István 22 éves. Aba. 
íd. Arany András. 60 éves, birtokos. Fia Péter 28 éves. Aba. 
ifj. Arar.y András. 55 éves, birtokos. Fia Mihály 22 éves. Aba. 
Arany György. 36 éves, birtokos. 4 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Arany László. 30 éves, birtokos. 2 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Arany János. 26 éves, birtokos. Aba. 
Arany Sámuel. 36 éves, birtokos. 3 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Asbóth Mihály. 61 éves. Fia János 23 éves, Mihály 16 éves, 
András 23 éves. Cece. 
Asbóth József. 25 éves. Cece. 
50. Asbóth András. 38 éves. 5 kiskorú gyermeke van. Uradalmi 
inspector. Martonvásár. 
Ácsai uradalom. 
Áts József. 37 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Mány. 
Béllei Péter. 36 éves. 2 kiskorú gyermeke van. Doboz. 
Bellovits József. 34 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Bicske, 
gróf Bottyány Tódor. Bicske. 
Balog Mihály. 34 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Bicske. 
Berkeny János. 38 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Doboz. 
Badki György. 18 éves. Zámoly. 
Bádki István. 27 éves, 1 gyermeke van. Zámoly. 
40. Bádki Gergely. 29 éves, 3 gyermek. Zámoly. 
Bátky Pál. 29 éves, 2 gyermek. Zámoly. 
Bálás Nagy István. 44 éves, két kiskorú gyermeke van. 
Sárkeresztur. 
Bakány Ferenc. 28 éves. Székesfehérvár. 
Bakány József. 48 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Fia Lázár 
15 éves. Székesfehérvár. 
Bakány István. 30 éves. Székesfehérvár. 
Bakos István. 67 éves, özvegy, 3 gyermeke van. Pákozd. 
Bakos Gergelyné. Fia Dániel 27 éves. Csabdi. 
Bajzáth. Pészak i . . . János birtokos, 74 éves. Fia György 17 
éves. Iszkaszentgyörgy. 
Balassa János. 42 éves, 2 gyermeke van. Nyék. 
50. Balassa Antal. 24 éves, 1 gyermeke. Nyék. 
özv. Balassa Petemé. Fia Gábor 32 éves, Károly 30 éves, Lajos 
22 éves. Nyék. 
Baliko Mihály. 27 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Iszkaszentgyörgy. 
Balog János. 51 éves, 3 gyermeke van. Fia János 16 éves. 
Zámoly. 
Balog János. 54 éves, 5 gyermeke van. Fia András 20 éves. 
Balog János öccse Pál. 38 éves, 3 gyermeke van. Vál. 
Balog István. 58 éves. Fia István 20 éves. Vál. 
Balog Mihály. 45 éves, 6 gyermeke van. Vál. 
Balogh Mihály. 40 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Sárkeresztur. 
Balogh József. 52 éves. Fia József 20 éves, Péter 17 éves. 
Bodajk. 
Balogh István. 38 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
60. Bátoi János. 46 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Balogh Ferenc. Birtokos, 48 éves, 4 kiskorú gyermeke van. 
Fia Ferenc 19 éves. Cece. 
Balogh Mihály. Birtokos, 60 éves. Fia Mihály 20 éves. Cece. 
Balogh József. 45 éves, 4 gyermeke van. Fia Péter 18 éves. 
Csabdi. 
Balogh jános. 36 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Csabdi. 
Balogh Mihály. 50 éves. Fia István 19 éves. Csór. 
Balogh Ferenc. Birtokos, 65 éves. Fia István 40 éves. Csősz. 
Balogh Mihály. 37 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Csősz. 
Balog Isíváu. 31 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Balogh jános. 25 éves. Iszkagyentgyörgy. 
70. Balogh Péter. 42 éves, 5 kiskorú gyermeke van. 
Iszkaszentgyörgy. 
Balogh Ferenc. 45 éves, 6 kiskorú gyermeke van. Bodajk. 
özv. Balogh Jánosné. Fia János 23 éves. Bodajk. 
Bálás Nagy Mihály. 38 éves. Sárkeresztur. 
Balus Sámuel. 37 éves. Székesfehérvár. 
Bán József. 36 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Székesfehérvár. 
Barabás György. Birtokos. 70 éves. Fia István 28 éves és 
2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Barabás Mihály." 40 éves. Fia György 20 éves. Egres. 
Barabás János. 70 éves. Fia Ádám 21 éves. Ondód. 
Barabás Pál. 37 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Ondód. 
80. Barabás Ferenc. 53 éves, 2 gyermeke van. Fia Antal 15 éves. 
Előszállás. 
Baranyai Mihály. 55 éves, 1 kisgyermeke van. Fia István 
18 éves, Mihály 15 éves. Pátka. 
Baranyai Sámuel. 34 éves, 2 gyermeke van. Sárosd. 
Baranyai Ferenc. 50 éves, 2 gyermeke van. Fia József 
18 éves. Pátka. 
Baranyai István. 44 éves, 1 gyermeke van. Fia István 
23 éves. Pátka. 
Baranyai János. 47 éves, 3 gyermek van. Öccse István 36 éves 
és 1 gyermeke van. Pátka. 
Bartza Zsigmond. 21 éves, 1 gyermeke van. Csabdi. 
özv. Bartza Mihályné. Csabdi. 
id. Bartza József. 60 éves. Fia Sándor 18 éves. Baracska. 
Bartza Mihály. 70 éves. Baracska. 
90. Barcza Mihály. 32 éves. Testvéröccse István 24éves.Skeresztur. 
Barcza Pál. 40 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia István 
20 éves. Sárkeresztur. 
Barcza János. 35 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Sárkeresztur. 
Baros Péter. 48 éves, 4 gyermeke van, 3 vele. Első fia Péter 
23 éves. Baracska. 
Baros János. 57 éves, 2 gyermeke van vele. Fia János 31 
éves és 3 kiskorú gyermeke van. Baracska, 
gróf Bottyányi Ferenc. Battyán. 
gróf Bottyányi Imre. Birtokos, 64 éves. Fia Imre 27 éves, István 
23 éves. Polgárdi. 
Bátoi Pál. 38 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Bátoi István. 54 éves. Kálóz. 
Bedó Ferenc. Birtokos, 70 éves. Cece. 
100. Beke Ferenc. 32 éves, 2 kiskorú gyermeke van 
Székesfehérvár. 
Beke Mátyás. 49 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Székesfehérvár. 
Beke Mihály. 58 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Székesfehérvár. 
Béllei János. 55 éves. Vele van 4 gyermeke. Fia Ferenc 
29 éves, János 20 éves. Tabajd. 
Belitzai Fetenc. 41 éves. Öccse Mihály 22 éves Tárnok, 
gróf Berényi Klára. Birtokos. Csurgó. 
Bertalan Imre. 25 éves. Velence, 
gróf Bethlehem József. Birtokos. Bodajk. 
Biber Ferenc. Birtokos, 50 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Alap. 
Biber János. 29 éves. Rácalmás. 
110. Biró János. 28 éves és 3 kiskorú gyermeke van. Bogárd. 
Biró János. 51 éves. Fia József 18 éves. Egres. 
Biró József. 42 éves. Fia János 18 éves. Egres. 
Biró Ferenc. 26 éves, két kiskorú gyermeke van. Egres. 
Bogyai Gergely. 40 éves, 5 gyermeke van. Ädony. 
Bonai Mihály. 70 éves Fia Ádám 40 éves, Mihály 15 éves. 
Sárkeresztur. 
Boncz Mihály. Birtokos, 35 éves. Alap. 
Bontz Lázár. 28 éves. Rácalmás. 
Bontz János. 22 éves. Rácalmás. 
Boné János. 56 éves, 3 gyermeke van. Öccse Ádám 52 éves. 
Gárdony. 
120. Boné Sándor, 45 éves 7 gyermeke van. Gárdony. 
Boné József. 48 éves, 5 gyermeke van, 4 vele. Fia Sándor 
20 éves, József 17 éves. Bodmér. 
Boronkay Miklós. 27 éves. Rácalmás. 
Borovszky István. 40 éves, 1 gyermeke van, uradalmi kasz-
nár. Ercsi. 
Borovszki György. 55 éves, 7 gyermeke van vele. Fia György 
27 éves, István 19 éves. Kuldó. 
Borovszky János. 31 éves. Rácalmás. 
Börötz János. Birtokos, 30 éves. Bogárd. 
B ">rötz János. Birtokos, 66 éves. Fia Pál 20 éves. Bogárd. 
Börötz Péter. Birtokos, 30 éves. Bogárd. 
Borsiczky József. Birtokos, 70 éves. Fia György 22 éves. Alap. 
Î30. Borsos Pál. 34 éves, három kiskorú gyermeke van. Egres. 
Borsos József. 28 éves. Egres. 
Borsos József. 30 éves. Kálóz. 
Bosnyák István. 35 éves, két kiskorú gyermeke van. Cece-
Botka János. Birtokos, 56 éves. Fia János 29 éves, Pál 
20 éves. Cece. 
Bodzái Isíván. 59 éves. Polgárdi. 
Bozai Mihály. 60 éves. Fia Mihály 36 éves és 3 kiskorú 
gyermeke van. Sárkeresztur. 
Bozay Pál. 28 éves. Testvéröccse György 23 éves. Unoka-
öccse Mihály 16 éves és János 15 éves. Sárkeresztur. 
Bozay István. 30 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Sárkeresztur. 
Boda György. Tiszttartó, 48 éves s 2 gyermeke van. 
Lovasberény. 
140. Bodocz János. 68 éves. Polgárdi 
Bodacz Mihály. 42 éves. Polgárdi. 
Bodacz Isíván. 42 éves s két kisgyermeke van. Pátka. 
Bogár János. 57 éves s 6 gyermeke van vele. Fia József 
24 éves s 1 kiskorú gyermeke van. Péter 16 éves. Baracska. 
Bohos Sámuel. 25 éves. Szerecsen. 
Budai Pál. Tiszttartó, 44 éves s 4 kiskorú gyermeke van. 
Fia Miklós 17 éves. Kálóz, 
id. Bugár Ferenc. 37 éves s 3 kiskorú gyermeke van. Székesfehérvár. 
Bugár György. 53 éves s 3 kiskorú gyermeke van. 
Székesfehérvár. 
Bugár Ferenc. 23 éves. Székesfehérvár. 
150. Bugár Pál. 30 éves s 2 kiskorú gyermeke van. Székesfehérvár. 
Bugár József. 35 éves. Székesfehérvár. 
Bulovszky Pál. 30 éves, két gyermeke -van. Öccse Imre 25 
éves. Tárnok. 
Brlovits János. 48 éves, 4 gyermeke van. Pátka. 
Brllovits Márton. 43 éves. Öccse Sándor 24 éves. Pátka. 
gróf Brunszvik Ferenc. 29 éves. Martonvásár. 
Balogh Ferenc. 41 éves, 3 gyermeke van. Doboz. 
Csuthy János. 58 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Miklós András. 30 éves, 2 gyermeke van. Mány. 
id. Dobozi István. 72 éves. Fia István 17 éves, Sámuel 24 éves. 
Doboz. 
160. Vida Mihály. 24 éves. Bicske. 
Horváth János. 58 éves, 8 gyermeke van, 4 vele. Fia Zsig-
mond 24 éves, László 22 éves tanuló, Károly 20 éves tanuló. 
Bicske. 
Cserna jános. 26 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Doboz. 
Dobozi Jánosné. Fia Dávid 22 éves, Benjamin 16 éves. Doboz. 
Cserna Mihály. 57 éves, 2 gyermeke van. Doboz. 
Cserna János. 70 éves. Mány. 
Csépán György. 45 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Mány. 
Csuthy János. 34 éves. Doboz, 
id. Dobozi József. 60 éves, 5 gyermeke van. Fia István 38 éves 
és 1 gyermeke van. József 36 éves, András 26 éves? 
Sándor 22 éves, János 30 éves. Doboz. 
Csuthy Péter. 31 éves. Doboz. 
170. Dobozi András. Baracskai. 38 éves, 1 gyermeke van. Doboz, 
gróf Csáky Jozefa, gróf Eszterházy Pál özvegye, Sárosd. 
Cseh János. Tiszttartó, 48 éves, 2 gyermege van. Perkáta. 
Csémi József. Birtokos, 37 éves, 4 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Cseresnyés György. 48 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Cserna István. 53 éves, 3 gyermeke van. Velence, 
id. Cserna Mihály. 60 éves, 4 gyermeke van. Vál. 
ifj. Csorna András. 40 éves, 1 gyermeke van. Vál. 
id. Cserna András. 57 éves, 9 gyermeke van. Fia András 26 
éves s 2 gyermeke van. Vál. 
ifj. Cserna Mihály. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Vál. 
180. Csik Mihály. Birtokos, 29 éves. Bogárd. 
Csik Péter. 40 éves, 1 gyermeke van. Nyék. 
Csik István. 22 éves, öccse József 15 éves. Aba. 
Csik István. 38 éves, 2 gyermeke van. Velence. 
Csik Ferenc. 58 éves, 4 gyermeke van. Fia Pál 17 éves. Velence. 
Csik György 38 éves, 5 gyermeke van, Velence. 
Csik Alihály. 40 éves, 3 gyermeke van. Pákozd. 
Csilléri István. Birtokos, 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Csillcry Miháiy. Birtokos, 32 éves. Cece. 
Csilléry József. Birtokos, 25 éves. Cece. 
190. Csillcry János. Birtokos, 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
Csipke János. — Baracska. 
Csipke Péter. 43 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Csipke Mihály. 55 éves, 4 gyermeke van. Fia János 30 éves, 
Mihály 20 éves. Baracska, 
gróf Cziráky Antal. Lovasberény. 
Csögör Mihály. 67 éves. Fia Mihály 18 éves. Sárkeresztur. 
Csögör János, Belső. 75 éves. Fia János 36 éves, unokája 
János 18 éves. Kálóz. 
Csögör István. 28 éves. Hörísök. 
Csögör János. 32 éves, 1 gyermeke van. Hatvan. 
Csögör János. 58 é\/es. Fia Miháiy 28 éves. Kálóz. 
200. Csögör János, Külső. 68 éves. Fia János 40 éves, István 35 
éves, Mihály 25 éves. Kálóz. 
Csörgei János. 37 éves, 2 gyermeke van. Velence. 
Csörgei András. 63 éves. Fia Mihály 20 éves. Velence. 
Csörgey István. 52 éves. Fia János 21 éves, Sámuel 20 éves. 
Óbarok. 
Csörgő Mihály. 38 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Csörgő József. 36 éves, 2 gyermeke van. Dinnyés, 
ici. Csuthi János. 60 éves. Fia János 22 éves. Szabadbattyán. 
Csuthi Sámuel. 32 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
ifj. Csuthi István. 28 éves. Doboz, 
özv Csuthi Ferencné. Fia Mihály 17 éves. Szabadbattyán. 
210. Csuthi Péter. 40 éves. Fia Gergely 16 éves. Szabadbattyán. 
ifj. Csuthi János. 45 éves. Fia István 16 éves. Bátyja Ferenc 
47 éves. Szabadbattyán. 
Csuthi Ferenc. 54 éves. Fia Ferenc 18 éves. Szabadbattyán. 
Czutz János. Nyék. 
Dobozi János. 56 éves. Fia Zsigmond 19 éves. Doboz. 
Szenthe Mihály. 40 éves, 2 gyermeke van. Bátyja János 47 
éves, 1 gyermekkel. Doboz, 
ifj. Dobozi András. 25 éves. Doboz. 
Csuthy István. 58 éves. Fia Mihály 32 éves, István 24 éves. 
Doboz. 
Dely Ferenc. Birtokos, 20 éves. Cece. 
Deli István. Birtokos, 23 éves. Cece. 
220. Dezeritzky János. 65 éves. Székesfehérvár. 
Dezső János. 39 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
Dezső Mihály. 36 éves, 3 gyermeke van. Magyaralmás. 
Dezső András. 40 éves, 6 gyermek. Magyaralmás. 
Dezső József. 35 éves, 1 gyermek. Magyaralmás. 
Dezső István. 44 éves, 2 gyermeke van. Magyaralmás. 
Dezső Mihály, Alsó. 28 éves, 2 gyermek. Magyaralmás, 
ifj. Dezső István. 38 éves, 2 gyermeke van. Magyaralmás. 
Dezső Mihály. 28 éves, 2 gyermek. Magyaralmás. 
Dezső Márton. 70 éves. Fia Márton 27 éves s 2 gyermeke 
van. István 21 éves, András 18 éves. Magyaralmás. 
230. Dezső István. éves, 2 gyermek. Fia István 18 éves. 
Magyaralmás. 
Dobozi Mihály. 65 éves, 5 gyermeke van. Fia Márton 33 
éves 2 gyermekkel, János 23 éves. Baracska. 
Dobozi István. 29 éves, 2 gyermekkel. Öccse János 25 éves, 
1 gyermekkel. Doboz. 
Dobozi Sándor. 31 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Doboz, 
ifj. Dobozi János. 51 éves, 8 gyermekkel. Fia István 21 éves, 
Péter 17 éves. Doboz. 
Dobozi Miklós. 58^éves, 3 gyermekkel. Fia Pál 22 éves, 
István 18 éves. Doboz, 
özv. Dobozi Péterné. Fia Ferenc 19 éves. Doboz, 
özv. Dobozi Györgyné. 5 gyermeke van. Fia Sándor 23 éves. 
György 20 éves. Doboz, 
ifj. Dobozi József. 27 éves. Doboz. 
Dobozi József, Közép. 40 éves. Doboz. 
240. Dobozy István. Dobozi Györgyné fia. 32 éves. Doboz. 
Dómján Ferenc. 48 éves. Pátka. 
id. Dómján János. 70 éves. Fia János 38 éves s 2 kis gyermeke 
van. Ferenc 28 éves. András 23 éves. Pátka. 
Dómján Péter. 35 éves, 3 kis gyermeke van. Pátka. 
Dómján István. 38 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Pátka. 
Dómján Pál. 35 éves, 3 gyermekkel. Pátka. 
Dómján Sámuel. 57 éves. Fia Péter 27 éves s 2 kis gyer-
meke van. Pátka. 
Domokos Károlyné. Birtokos. 4 kiskorú gyermeke van. Fia 
Imre 20 éves, tanuló. Sándor 17 éves, tanuló. Körtvélyes. 
Dömölk Gábor. Birtokos 30 éves. Cece. 
Dömölk Péter. Birtokos, 30 éves. Cece. 
250. Dörögdi János. Birtokos, 30 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
ifj. Dörögdi Gergely. Birtokos, 47 éves. Fia József 20 éves, 
András 17 éves. Bogárd. 
Dörögdi Gergely. Birtokos, 61 éves. Bogárd. 
Dörögdi István. Birtokos, 63 éves. Fia György 25 éves, István 
17 éves. Bogárd. 
Dörögdi József. Birtokos, 69 éves. Fia József 30 éves, Péter 
26 éves. Bogárd. 
Érdi Ferenc. 35 éves. Felcsut. 
Erős János. 49 éves, 2 kiskorú gyermekkel. Felcsut. 
Elek Sámuel. 49 éves. Fia János 21 éves, Ferenc 19 éves. 
Bicske. 
Elek János. 48 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Bicske. 
Elek Ferenc. 53 éves, 1 kisgyermeke van. Alcsut. 
260. Erdőss István. 23 éves. Öccse János 17 éves. Alcsut. 
Elek István. 40 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Doboz. 
Csuthy Mihály. 72 éves. Fia Péter 28 éves, Benjamin 20 éves. 
Doboz. 
Elek Sámuel. 36 éves, 7 kiskorú gyermeke van. Doboz. 
Dobozi Dániel. 38 éves, 1 kiskorú gyermekkel. Doboz. 
Eklér Mihály. 56 éves. Fia József 29 éves, megyei ügyész. 
Imre mérnök 28 éves, Hollandiában van. Zsigmond 26 
éves, főhadnagy. Mihály 20 eves. Battyán. 
Elek János 25 éves. Csabdi. 
iíj Elek András. 45 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Alcsut. 
id. Elek András. 66 éves, 3 gyermeke van. Fia Gergely 38 éves 
3 kiskorú gyermekkel. Alcsut. 
Elek Sámuel. 30 éves, 2 gyermeke van. Alcsut. 
270. Elek Ferenc. 65 éves, 5 gyermeke van. Fia Gergely 37 éves, 
2 kiskorú gyermekkel. Sándor 26 éves, 1 gyermekkel. 
Ferenc 20 éves. Alcsut. 
Elek János. 48 éves, 3 gyermeke van vele. Fia János 21 éves. 
Sándor 16 éves. Alcsut. 
Elek István. 60 éves. Fia Ferenc 25 éves, 1 kiskorú gyer-
mekkel. Felcsut. 
Elek János. 64 éves. Fia István 29 éves. János 21 éves. 
Soponya. 
Elek Péter. 63 éves. Fia Péter 30 éves s 3 gyermeke van. 
Zámo'y. 
Elek János. 53 éves. 4 gyermeke van. Fia Mihály 18 éves. 
Perkáta. 
Elek István. 26 éves. Zámoly. 
Enyedi Ferenc. Birtokos, 28 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Enycdi Márton. 37 éves, 3 gyermeke van. Velence. 
Enyedi József. 57 éves, 4 gyermeke van. Fia József 20 éves. 
Velence. 
280. Érdi István. 60 éves. Fia Imre 24 éves. Felcsut. 
Erdi Gergely. 23 éves, 3 kiskorú testvére van. Felcsut. 
Érdi András. 50 éves, 3 gyermeke van vele. Fia János 18 
éves. Felcsut. 
Érdi József. 64 éves. Fia József 30 éves s 3 kiskorú gyer-
meke van. Ferenc 22 éves. Felcsut. 
Érdi Pál. 28 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Érdi János. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Erdős István. 52 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Tabajd. 
Erős Ádám. 45 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Tabajd. 
Erős István. 60 éves, 4 gyermeke van. Fia József 16 éves. 
Tabajd. 
Esze Péter. 60 éves. Fia János 25 éves, István 23 éves. Isz-
kaszentgyörgy. 
290. ifj. Esze Péter. 30 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Iszkaszent-
györgy. 
Esze Ferenc. 24 éves, 1 gyermeke van. Hatvan, 
gróf Eszterházy Miklós. 33 éves, 5 gyermeke van. Csákvár. 
gróf Eszterházy Nepomuk János. Jakabszállás. 
Fábián Mihály. 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Fábián Pál. 46 éves. Kálóz. 
Fábián István 48 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Faragó Péter. Birtokos, 32 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Csősz. 
Farkas István. 28 éves. Hatvan. 
Farkas János. 34 éves. Egres. 
300. ifj. Farkas János. 28 éves. Öccse Péter 20 éves. Egres. 
Farkas Ferenc. 26 éves. Egres. 
Farkas János. 48 éves, 3 kiskorú gyermeke van. — 
Farkas Ferenc. 30 éves. Őrs. 
Fejés Mihály. 67 éves. Fia Mihály 23 éves. Soponya. 
Fejés József. 30 éves. Aba. 
Fekete János. 40 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Fekete Márton. 36 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Fekete István. 52 éves. Székesfehérvár. 
Fekete József. 58 éves. Székesfehérvár. 
310. Fekete János. 49 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Fekete László. 36 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Fekete András. 62 éves, megyei alpénztárnok. 
Fekete István. 28 éves. Székesfehérvár. 
Fekete Sándorné. Fia Sándor 16 éves. Nyék. 
Ferenczi János. 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Ferenczi Mihály. 44 éves. Fia József 18 éves. Aba. 
Ferenczi István. 28 éves, 2 kiskoru gyermeke van. Felső-
szentiván. 
Ferenczy József. 31 éves, 1 gyermeke van. Göböljárás. 
Ferenczi Mihály. 55 éves. Fia Mihály 21 éves, János 18 éves. 
Kálóz. 
320. ifj. Ferenczi István. 30 éves. Kálóz. 
Ferenczi István. 54 éves. Fia János 30 éves, József 28, István 
16 éves. Kálóz. 
Ferenczi József. 27 éves, 1 gyermeke van. Seregélyes, 
id. Ferenczi János. 30 éves, 2 gyermeke van. Öccse Mihály 27 
éves. Seregélyes. 
Fi.Uh Lázár. Birtokos. Fia József 24 éves, szolgabíró. János 
22 éves. György katona. Péter 17 éves, tanuló. Aba. 
Fi si János. 40 éves. Öccse Márton 38 éves, Péter 27 éves. 
Cece. 
Fodor István. 46 éves, 1 gyermeke van. Csabdi. 
Fodor János. 45 éves. Dunapentelc. 
Fodor János. 40 éves. Székesfehérvár. 
Fodor Jakab. 30 éves, két gyermeke van. Székesfehérvár. 
330. Forintos József. 47 éves. Sárpentele. 
Forster András. 56 éves. Fia Mihály 18 éves, András 17 éves. 
Szentágota. 
Fülep János. 40 éves. Csákberény. 
ifj. Fülep Mihály. 20 éves. Csákberény. 
id. Fülep Mihály. 57 éves. Csákberény. 
Fülep István. 34 éves, 3 gyermeke és 1 kis öccse. Csák-
berény. 
ifj. Fülep György. 55 éves. Csákberény. 
Fülep Pál. 50 éves. Fia János 24 éves. András 21 éves. 
Csákberény. 
Fülep Ferenc. 18 éves. Csákberény. 
Füiep György. 58 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Fia György 
21 éves. Csákberény. 
340. Fuxhoffer József. Prépost. Dinnyés. 
Fülöp György. 71 éves. Fia Mihály 22 éves. Soponya. 
Frideczky —. Kanonok. Székesfehérvár. 
Gángo Ferenc. 64 éves, 3 gyermeke van.Fia János 16 éves. 
Pátka. 
Gaál István. 63 éves. Fia István 20 éves. Cece. 
Gáli János. 23 éves. Kálóz. 
Gerets István. 60 éves, fia János 28 éves. Egres. 
Gerels Péter. 40 éves. Egres. 
Gersics József. 32 éves. Székesfehérvár. 
Gersics Ádám. 65 éves. Székesfehérvár. 
Gilányi György. 49 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
350. Gödör János. 40 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Seregélyes. 
Görfi István. 31 éves. Körívélyes. 
Görög György. 41 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Csóka. 
Gödör György. 45 éves. Keresztes. 
Gödör János. 60 éves. Keresztes. 
Gulner János. 25 éves, 1 gyermeke van. Agárd. 
Guttmon József. 65 éves. Székesfehérvár. 
Guitmon Ferenc. 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Gyirnóthi Márton. 50 éves, fia János 21 éves. Soponya. 
Gyórfi József. 45 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
360. Győrfi Ferenc. Birtokos, 63 éves. Fia Pál 32 éves, József 26 
éves. Ferenc 18 éves. Cece. 
Győrfi Péter. Birtokos, 26 éves. Cece. 
Győrfi István. Birtokos, 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
Gyórfy István. 57 éves, fia Sándor 15 éves. Bogárd. 
Győri István. Birtokos, 35 éves. Bogárd. 
Győri Péter. Birtokos, 31 éves, 4 gyermeke van. Öccse 
István 25 éves 2 gyermeke van. Bogárd. 
Győri László. 72 éves, birtokos. Fia Péter 20 éves, Ferenc 
17 éves. Bogárd. 
gróf Győry Ferenc. 34 éves, 2 gyermeke van. Perkáta. 
özv.gróf Győryné. Perkáta. 
özv. Györky Lipótné. Rácalmás. 
370. Hainrich György. 29 éves, 4 gyermeke van. Dunapentele. 
Hainrich Jakab. 35 éves, 1 gyermeke van. Dunapentele. 
Hajos Ferencné. Birtokos, 5 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Hajos Sándor. 51 éves Székesfehérvár. 
Hajos Gábor. Birtokos, 20 éves. Öccse József 18 éves. Aba. 
Hegyi Ferenc. 40 éves. Székesfehérvár. 
Herteiendi Boldizsár. 58 éves, 5 gyermeke van. Daja. 
Hertelendi János. 26 éves. Bodajk. 
Herteiendi István. 30 éves. Bodajk. 
Hertelendi József. 42 éves, fia István 19 éves. Bodajk. 
380. Hetyei József. 39 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
Hetyei Mihály. 46 éves. Cece. 
Hetyei Péter. 57 éves, fia István 28 éves. Cece. 
Hetyei András. 25 éves. Cece. 
Hetyei János. 28 éves. Cece. 
Hetyei András. 66 éves, 2 gyermeke van. Fia András 23 éves. 
Hetyei János. 72 éves. Fia István 47 éves s 2 gyermeke van. 
Mihály 18 éves. Csákvár. 
Hetyei István. 63 éves. Fia János 39 éves, István 18 éves. 
Sárkeresztur. 
Hetyei György. 41 éves. Sárkeresztur. 
Hetyei Pál. 35 éves. Sárkeresztur. 
390. Hetyei István. 20 éves. Seregélyes. 
Hetyei János. 25 éves, 2 leánytestvére van. Pátka. 
Hiemer Miklós. 30 éves. Székesfehérvár. 
Hlatky József. 27 éves. Ercsi. 
Hollosi Dániel. 35 éves, 5 gyermeke van. Aba. 
Hollosy Péter. 46 éves, 4 gyermeke van. Baracska, 
özv. Hollosy Jánosné. 2 gyermeke van. Baracska. 
Hollosy György. 25 éves. Csóka. 
Hollosy Ferenc. 32 éves, 4 gyermeke van. Csóka. 
Hollosy Mihály. 42 éves, 5 gyermeke van. Csóka. 
400. Hollosy István. 43 éves, fia János 18 éves, Ferenc 15 éves. 
Csóka. 
Hollosy Mihály. 33 éves, 3 gyermeke van. Felcsut. 
Hollosy Pál. 30 éves. Felcsut. 
özv. Hollosy Istvánné. 3 gyermeke van. Fia János 28 éves. Felcsut. 
Hollosy István. 38 éves. Kajászószentpéter. 
Hollosy István. 40 éves, 3 gyermeke van. Fia István 24 éves, 
János 15 éves. Németegyháza. 
Hollosi János. 54 éves, 3 gyermeke van. Öccse Mihály 19 
éves. Pátka. 
Hollosi János. 79 éves, 2 gyermeke van. Öccse Mihály 22 
éves. Kisfalud. 
Hollosi Ferenc. Birtokos, 26 éves. Bogárd. 
id. Hollosi István. 70 éves. Pátka. 
410. Horváth József. 44 éves, 4 gyermeke van. Pákozd. 
Horváth Imre. 53 éves, 4 gyermeke van. Pákozd. 
Horváth Zsigmond. 30 éves, 4 gyermeke van. Rácalmás. 
Horváth Jánosné. Fia István 24 éves, Ürményi József ország-
bíró titkára, József 15 éves. Székesfehérvár. 
Horváth Pál. Birtokos, 36 éves, 2 gyermeke van. Bogárd. 
Horváth Márton. Birtokos, 42 éves, 5 gyermeke van. Bogárd-
Horváth Mihály. 40 éves, 3 gyermeke van. Sárkeresztur. 
Horváth János. 35 éves, 1 gyermeke van. Sárkeresztur. 
Horváth István. 50 éves, fia István 18 éves. Sárkeresztur. 
Horváth György. 25 éves. Sárkeresztur. 
420. Horváth Péter. 47 éves. Sárkeresztur. 
Horváth István. 49 éves, 3 gyermeke van. Sárkeresztur. 
Horváth János. 41 éves 3 gyermeke van. Sárkeresztur. 
Horváth István. 37 éves, 4 gyermeke van. Sárkeresztur. 
Horváth Mihály. 65 éves. Fia Mihály 35 éves és 3 gyermeke 
van. Sárkeresztur. 
Horváth János. 58 éves. Sárkeresztur. 
Horváth Ferenc. 55 éves. Fia István 18 éves. Sárkeresztur. 
Horváth György. 46 éves, 5 kiskorú gyermeke van., fia György 
18 éves Sárkeresztur. 
Horváth Istvár. 24 éves. 1 gyermeke és egy 10 éves öccse 
van. Öccse József 17 éves. Velence. 
Horváth András. 55 éves, 2 gyermeke van. Velence. 
430. Horváth Péter. 71 éves. Fia Mihály 37 éves, Péter 31 éves, 
József 21 éves, István 18 éves. Sárkeresztur. 
Horváth György. 58 éves. Keresztes. 
Horváth János. 63 éves. Fia István 23 éves, János 18 éves. 
Keresztes. 
Horváth Mihály. 69 éves. Fia Mihály 28 éves s 2 gyermeke 
van. Keresztes. 
Horváth Péter. 66 éves. Fia Mihály 24 éves, János 15 éves, 
Keresztes. 
Horváth János, 34 éves, 2 gyermeke van. Nyék. 
Horváth Zsigmond. 40 éves, 3 gyermeke van. Felcsut. 
Horváth Péter. Birtokos, 47 éves. Öccse Pál 36 éves. Csősz. 
Horváth Mihály. 35 éves 3 gyermeke van. Dinnyés. 
» 
Horváth József. 34 éves, 3 gyermeke van. Daja. 
440. Horváth András. 40 éves. Egres. 
Horváth Ferenc, 30 éves, 2 gyermeke van. Inota. 
Horvát János. 40 éves. Inota. 
Horváth János. 40 éves, 1 gyermeke van. Öccse Ferenc 38 
éves. Gárdony. 
Horváth Péter. 26 éves. Csór. 
Horváth József. 43 éves, 3 gyermeke van. Cece. 
Horváth János. 50 éves. Cece. 
Horváth József. 49 éves, 4 gyermeke van. Cece. 
Horváth Ferenc. 54 éves, 6 gyermeke van. Cece. 
Horváth János. 25 éves. Cece. 
450. Horváth István: 62. Veje Szüts Pál 40 éves, ennek fia Mihály 
17 éves. Baracska. 
Horváth István. 58 éves. Baracska. 
Horváth Pál. 70 éves. Testvérének a fia Pál 25 éves. 
Horváth György. 42 éves, 1 gyermeke van. Bodmér. 
Horváth Mihály 47 éves, 4 gyermeke van. Bodmér. 
Horváth János. 42 éves. Bodmér. 
Horváth Ferenc. 33 éves, 2 gyermeke van. Alap. 
Horváth Miklós. Birtokos, 53 éves. Fia Ignác 22 éves, Gábor 
20 éves. Alap. 
Horváth György. Birtokos, 62 éves. Alap. 
Kocsi Horváth József. 18 éves. Cece. 
460. Kocsi Horváth István. Birtokos, 45 éves, 4 gyermeke van. 
Cece. 
id. Kocsi Horváth István. Birtokos, 50 éves. Fia István 25 éves. 
Cece. 
özv. Kocsi Horváthné. Fia József 26 éves. Pettend. 
id. Kocsi Horváth József. Birtokos, 48 éves. Cece. 
Kocsi Horváth János. Birtokos, 46 éves, 5 gyermeke van. 
Cece. 
Kocsi Horváth Pál. Birtokos, 39 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
Kocsi Horváth József. Birtokos, 30 éves. Cece. 
id. Kocsi Horváth János. Birtokos, 56 éves. Cece. 
i. Kocsi Horváth József. Birtokos, 30 éves. Cece. 
Kocsi Horváth György. Birtokos, 30 éves. Cece. 
470. Kocsi Horváth László. Birtokos, 48 éves. Cece. 
Perlaki Horváth József. Birtokos, 43 éves, 5 gyermeke van. 
Székesfehérvár. 
Hunkár László. 29 éves. Rácalmás. 
Hunkár Tamásné, Pribék Erzsébet. Fia György 27 éves, 4 
gyermeke van. Szolgaegyháza. 
Huszár István. Birtokos, 26 éves. Csősz. 
Huszár Sándor. Birtokos, 37 éves. Körtvéiyes. 
Huszár Gábor. Birtokos, 64 éves. Fia Gábor 19 éves. Bogárd. 
id. Huszár István. Birtokos, 65 éves. Fia István 35 éves, József 
26 éves. Bogárd. 
Huszár László. Birtokos, 56 éves. Öccse István 52 éves. Fia 
Lajos 17 éves. Bogárd. 
480. id. Huszár Ferenc. Birtokos, 55 éves, 3 gyermeke van. Bogárd. 
Huszár István, Alsó. Birtokos, 60 éves. Fia István 25 éves. 
Bogárd. 
Huszár József. Birtokos, 47 éves, 7 gyermeke van. Bogárd. 
ifj. Huszár Ferenc. Birtokos, 30 éves. Bogárd. 
Huszár Péter. Birtokos, 24 éves, 6 testvére vele van. Öccse 
Pál 16 éves. Bogárd. 
Ihász György. 48 éves, fia János 18 éves. Egres. 
Ihász Ferenc. 44 éves, 4 gyermeke van. Egres. 
Ihász Péter. 27 éves. Egres. 
Ihász István. 30 éves, 3 gyermeke van. Egres, 
gróf Illésházy István. Érd. 
490. Imreh Mihályné. 1 kiskorú gyermeke van. Fia Mihály 21 éves, 
János 15 éves. Veleg. 
Irnreh István. 30 éves, 4 gyermeke van. Veleg. 
Ivánczi János. 58 éves. Fia János 35 éves és 4 gyermeke 
van. Iszkaszentgyörgy. 
Ivantzy Mihály. 23 éves. Iszkaszentgyörgy. 
Janhoffer (?) József. 24 éves. Előszállás. 
Janka Ferenc. 64 éves, 1 gyermeke van vele. Baracska. 
Jankó József. 34 éves. Kajászószentpéter. 
Jankó Mihály. 44 éves. 6 gyermeke van. Tabajd. 
Jankovics József. 31 éves, főszolgabíró. Rácalmás. 
Jody János. 49 éves, 5 gyermeke van. Kajászószentpéter. 
500. Johanidesz Mihály. 39 éves, kis gyermekei vannak. Kálóz. 
Juhász József. 40 éves, 2 gyermeke van. Aba. 
Juhász János. Birtokos, 52 éves, fia István 20 éves, János 
17 éves. Bogárd. 
Juhász József. 52 éves. Öccse István 42 éves, ennek fia 
István 19 éves. Keresztes. 
Juhász Péter. Birtokos, 62 éves. Veje Nagy Mihály 42 éves. 
Bogárd. 
Jukász Pál. 48 éves, 3 gyermeke van. Bogárd. 
Komjáthi István. 45 éves, fia 16 éves. Bogárd. 
Kósa Márton. Birtokos, 37 éves, 3 gyermeke van. Bogárd. 
Kósa János. Birtokos, 30 éves, 2 gyermeke van. Bogárd. 
Korher Domokos. 72 éves. Fia János 27 éves, megyei esküdt. 
Székesfehérvár. 
510. Kósa József. 24 éves. Székesfehérvár, 
ifj. Kósa Mihály. 26 éves. Székesfehérvár. 
Kósa Mihály. 50 éves, fia Mihály 16 éves. Székesfehérvár.-
ifj. Kulifai József. 38 éves. Székesfehérvár, 
id. Kósa János. 61 éves, fia István 22, Ferenc 18, György 16 
éves. Székesfehérvár. 
Kósa János. Újvárosi. 48 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia 
István 17 éves. Székesfehérvár, 
ifj. Kosa János. 35 éves, 2 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Kenedits István. 52 éves. Székesfehérvár, 
ifj. Katona József. 27 éves, 2 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Kuliffay József. 55 éves, megyei esküdt. Székesfehérvár. 
520. Katona József. 64 éves. Székesfehérvár. 
Katona Ferenc. 53 éves, fia György 20, Pál 16 éves. Szé-
kesfehérvár. 
Katona János. 38 éves. Székesfehérvár. 
Kuliffay Antal. 42 éves, 1 gyermeke van, megyei katona. 
Székesfehérvár. 
Kováts Ignác. 38 éves, 2 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Kosa József. 31 éves, 2 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Kuliffay János. 53 éves, fia János 18 éves. Székesfehérvár, 
ifj. Kulifai János. 28 éves, 3 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Kovács József. 28 éves, 1 gyermeke van. Székesfehérvár, 
özv. Kuliffay Józsefné. Fia István 19 éves, Ignác 17 éves. Szé-
kesfehérvár. 
530. Kovács István. 76 éves, fia István 15 éves. Székesfehérvár. 
Kosa János. 33 éves, 3 gyermeke van. Székesfehérvár, 
ifj. Kuliffay József. 48 éves. Székesfehérvár. 
Kolosváry Péter. 33 éves, uradalmi számtartó. Vál. 
Kováts János. 65 éves. Soponya. 
Konya István. 44 éves. Tabajd. 
Kováts Ferenc. 33 éves, 3 gyermeke van. Sárszentmiklós. 
Kováts János. 25 éves, kasznár. Mór. 
Kutass István, 37 eves. Nyék. 
Kazay János. Megyei főjegyző. Nyék. 
540. Kováts Ádám. 38 éves. Nyék. 
Klára Zsigmond. 30 éves, 1 gyermeke van. Nyék. 
Kosa Józsefné. Fia József 25 éves. Keresztes. 
Kosa János. 60 éves. Keresztes. 
Kosa Pál. 48 éves, 4 gyermeke van. Keresztes. 
Kosa István, Fölső. 58 éves, fia István 18 éves. Keresztes. 
Kosa Péter. 26 éves, 1 gyermeke van. Keresztes. 
Kosa Mihály. 52 éves, 3 kiskorú gyermeke van, fia Mihály 
15 éves. Keresztes. 
Kosa István. 51 éves. Keresztes. 
Konya György. 32, éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia Pál 
17 éves. Kuldó. 
550. Konya Péter. 52 éves, 4 gyermeke van. Öccse János 49 éves. 
Kuldó. 
Konya Ferenc. 52 éves, 2 gyermeke van. Kuldó. 
Kováts Ferenc. 40 éves, 3 gyermeke van, uradalmi szám-
tartó. Kálóz. 
Kováts János. 54 éves, fia István 15 éves. Kálóz. 
Kováts Mihály. 38 éves, 2 gyermeke van. Kálóz. 
Kun István. 36 éves, 1 gyermeke és 4 mostoha gyermeke 
van. Mostoha fia Barassó Péter 16 éves. Szentpéter. 
Kun János. 75 éves. Szentpéter. 
Kaszap János. 54 éves, 4 gyermeke van. Gárdony. 
Kaszap Ferenc. 52 éves, 3 gyermeke van. Gárdony. 
Konya István. 58 éves, 5 gyermeke van. Fia Pál 21 éves. 
Gyúró. 
560. Kup Mihály. 58 éves, 3 gyermeke van vele. Fia István 27 
éves s 1 gyermeke van, János 21 éves. Felcsut. 
Kosa Gergely. 38 éves, 1 gyermeke van. Felcsut. 
Kosa Mihály. 36 éves, 4 gyermeke van. Felcsut 
Körmendi József. 34 éves, 3 gyermeke van és 2 árva gyer-
mek van nála. Felcsut. 
Kosa János. 30 éves. Felcsut. 
Klempa János. 19 éves. Felcsut. 
Klempa János. 50 éves, fia József 16 éves. Mostohafia Gu-
bovits Mihály 19 éves és József 17 éves. Felcsut. 
Kosa Péter. 25 éves. Felcsut. 
Klára Jánosné. Több apró gyermeke van. Gárdony. 
Klára László. 66 éves, fia Ferenc 24 éves. Gárdony. 
Klára Ferenc. 54 éves. Gárdony. 
570 Klára János. 48 éves, 1 gyermeke van. Gárdony. 
Klára Mihály. 45 éves, 4 gyermeke van. Gárdony. 
Klára István. 52 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
Kardos jános. 36 éves, 2 gyermeke van. Gsabdi. 
Vass István. 38 éves, 1 gyermeke van. Csabdi. 
Kun János. 60 éves, fia Gergely 29 éves. Gárdony. 
Konya István. 54 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia Benjamin. 
24 éves, István 20 éves. Doboz. 
Dobozi András. 64 éves, fia Sándor 26 éves. Doboz. 
Körmendi Lőrinc. 65 éves, 3 gyermeke van. Uradalmi szám-
tartó. Mór. 
Kálmán József. 31 éves. Soponya. 
580. Kálmán Mihály. 80 éves. Sárszentmiklós. 
ifj. Kálmán Mihály. 40 éves, öccse György 32 éves. Unoka-
öccsük István 19 éves. Sárszentmiklós. 
Kálmán István. 65 éves, fia István 47 éves, Péter 28 éves. 
Kálóz. 
Kálmán György. 38 éves. Kálóz. 
Kiss Ferenc, 49 éves, 3 gyermeke van. Bodmér. 
Gyöngyösi Kiss József. 56 éves, 3 gyermeke van. Baracska. 
Kiss Károly. Birtokos, 21 éves. Öccse Sándor 20 éves. Csősz. 
Kiss István. 54 éves, fia György 18 éves. Egres. 
Kiss Sándor. Birtokos, 34 éves. Iszkaszentgyörgy. 
Kiss Péter. 60 éves. Keresztes. 
590. Kiss István. 23 éves. Nyék. 
Kiss Mihály. 22 éves. Nyék. 
Kiss Mihály. 26 éves. Szolgaegyháza. 
Kiss István. 39 éves, 3 gyermeke van. Soponya. 
Kiss János. 46 éves. Szentágota. 
Kiss József. 32 éves, 2 gyermeke van. Velence. 
Kiss Mihály. 45 éves, 3 gyermeke van. Velence. 
Kiss József. 29 éves. Velence. 
Kis István. 25 éves 1 gyermeke van. Velence. 
Kiss István. 68 éves. 1 kiskorú gyermeke van. Fia Pál 24 
éves. Székesfehérvár. 
600. Kiss Sándor. 41 éves, 4 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Kis János. 38 éves, 4 gyermeke van. Bogárd. 
Kis Péter. 34 éves, 4 gyermeke van. Bogárd. 
Kis Sándor. Birtokos, 45 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia 
Ádám, 18 éves, Péter 17 éves. Bogárd. 
Kis Istvánné. Birtokos, fia István 24 éves s még 5 gyermeke 
van. Tinód. 
Kiss István. 64 éves, fia István 37 éves, ennek 3 gyermeke 
van. Pákozd. 
Kiss Ferenc. 45 éves, 5 gyermeke van. Pákozd. 
Kiss János. 52 éves, 3 gyermeke van, fia János 22 éves. 
Pákozd. 
ifj. Kiss István. 38 éves, 3 gyermeke van. Pákozd. 
Kováts János. 32 éves, 4 gyermeke van. Alap. 
610. Kováts András. 35 éves, 2 gyermeke. Alap. 
Kováts Mihály. 46 éves, 5 gyermeke van. Alap 
Konya János. 34 éves, öccse Mihály 21 éves. Alap. 
Konya István. 32 éves. Alap. 
Káról György. 60 éves. Alap. 
Keresztes Alajos. 39 éves, öccse Ignác 26 éves. Aba. 
Kosa Gergely. 36 éves, 5 gyermeke van. Aba. 
Kosa János. 46 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia Péter 16 
éves. Aba. 
Kosa József. 56 éves, 3 gyermeke van. Aba. 
Kosa István. 30 éves, öccse János 18 éves. Aba. 
620. Kalocsa János. 28 éves. Polgárdi. 
Kalocsa Gergely. 70 éves. Fia János 36 éves, Péter 26 éves, 
Ádám 24 éves, István 15 éves. Polgárdi. 
özv. Kempelenné. Fia Imre 35 éves. Pázrnánd. 
özv. Kreskay Gáspárné. Fia Gábor 24 éves, Rafael 22 éves, Mi-
hály 20 éves, Antal 18 éves. Rácalmás. 
Kováts Péter. Birtokos, 30 éves, öccse József 22 éves. Bogárd. 
Kosa Péter. Birtokos, 24 éves. Bogárd. 
Komjáthi Péter. Birtokos, 31 éves. Bogárd. 
Kováts Mihály. Birtokos, 42 éves, 6 gyermeke van. Bogárd. 
Kováts Ferenc. Birtokos, 55 éves. 7 gyermeke van. Bogárd. 
Kenesei István. Birtokos, 64 éves. Mostoha fia Horváth István 
22 éves. Bogárd. 
Komáromi István. Birtokos 41 éves, 4 gyermeke van. Fia 
József 16 éves. Bogárd. 
630. Kováts Istvánné. 59 éves, fia János 18 éves. Bogárd. 
Kováts Hamvai Sándor, uradalmi inspector, 55 éves. Fia Gá-
bor 17 éves, Dávid 14 éves, Imre 12 éves, iskolások. 
Előszállás. 
Kováts György. 32 éves, 3 gyermeke van. Érd. 
Kontsek Péter. 33 éves. Csurgó. 
Kováts Pál. Birtokos, 58 éves. Csősz. 
Kosa Péter. 43 éves, 3 gyermeke van. Csurgó. 
Kaszás István. Birtokos, 26 eves, Öccse János 20, Péter 18 
éves. Cece. 
Kovács András Ferenc. 30 éves, 3 gyermeke van. Cece. 
Kacz Pál. 26 éves. Cece. 
Kacz Péter. 26 éves. Cece. 
640. Konya Pál. 38 éves, öccse Péter 27 éves. Cece. 
Kovács Márton György. 36 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
Kovács István. Birtokos, 27 éves. Cece. 
Kovács Ferenc. Birtokos, 3'4 éves. Cece. 
Kovács György. 35 éves. Cece. 
Kovács András. 58 éves. Cece. 
Kovács Ferenc. 44 éves, 5 gyermeke van. Cece. 
Kovács József. 25 éves. Cece. 
Kovács József. 40 éves, 3 gyermeke van. Cece. 
Kapuváry Gábor. Birtokos, 53 éves. Cece. 
650. Kovács István Ferenc. 28 éves. Cece. 
Kacz Ádám. 28 éves,2 gyermeke van. Cece. 
Kacz Ferenc. 46 éves, 4 gyermeke van. Cece. 
ifj. Kovács Ferenc. 29 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
Károly Sándor. 49 éves. Cece. 
Kovács Péter. 37 éves, 3 gyermeke van. Cece. 
Kacz András. 49 éves. Cece. 
Kacz Miklós. 40 éves, 3 gyermeke van. Cece. 
Kovács András. 25 éves. Cece. 
Kaszás Ferenc. Birtokos, 36 éves. Cece. 
660. Kacz Gergely. Birtokos, 66 éves, fia József 30 éves, János 
24 éves. Cece. 
Kovács Gergely. 27 éves. Öccse István 25 éves, János 18 
éves. Cece. 
Kazay István. 51 éves. Fia Sándor 24 éves, hadnagy. István 
17 éves tanuló. Baracska. 
Kun András. 38 éves. Baracska. 
Kun András. 68 éves, két gyermeke van, de nincsenek vele. 
Baracska. 
Kreskay Imre. Birtokos, 24 éves. Bodajk. 
Károly István. 47 éves, 1 gyermeke van. Alsószentiván. 
Lukáts Ferenc. 26 éves. Igar. 
Lukáts Antal. Birtokos, 38 éves. Öccse Mihály 33 éves. Felsó-
szentiván. 
Lőrinc János. 41 éves, 4 gyermeke van. Csurgó. 
670. Lőrinc Sebestyén. 30 éves. Csurgó. 
Lőrinc József. 25 éves. Csurgó. 
László János. 42 éves. Pátka. 
Lehotzky József. 40 éves, 4 gyermeke van. Rácalmás. 
Lehotzky János. 42 éves. Rácalmás. 
László Ferenc. Birtokos, 32 éves. Bogárd. 
Liptay János. 46 éves, Székesfehérvár. 
Liszka János. 30 éves, 1 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Liszka Pál. 45 éves. Székesfehérvár. 
Ladányi Ferenc. 69 éves. Tordas. 
680. Letenyei Imre. 45 éves. Tabajd. 
Letenyei Antal. 36 éves. Tabajd. 
Letenyei Ferenc. 54 éves. Tabajd. 
László István. 30 éves, 3 gyermeke van. Tabajd. 
Lethenyei János. 60 éves, fia István 29 éves. Tabajd. 
gróf Lamberg József. 58 éves. Mór. 
özv. gróf. Lamberg Fülöpné szül. Luzsinszky Borbála. Birtokos. Fia 
Ferenc 18 éves tanuló. Mór. 
özv. Luzsinszky Györgyné, gróf Berényi Erzsébet. Birtokos. Fia 
József 52 éves. Ferenc, őrnagy, 44 éves. Antal, őrnagy 
42 éves. György, testőrkapitány, 36 éves. Mór. 
Lázár István. 55 éves, 1 gyermeke van és elhalt testvérének 
4 gyermeke is vele van. Kuldó. 
ifj. Lázár István. 30 éves. Kuldó. 
690. Lázár Ferenc. 44 éves, 1 gyermeke van és nála van 3 unoka-
öccse. Kuldó. 
Lázár József. 33 éves, 3 gyermeke van. Kuídó. 
Lázár András. 42 éves, 5 gyermeke van. Öccse István 20 
éves. Kuldó. 
László Mihály. 50 éves, 5 gyermeke van. Fia János 23 éves, 
Pál 16 éves. Szentpéter. 
László Ferenc. 37 éves. Öccse Mihály 27 éves. Ferencnek 4 
gyermeke van. Szentpéter. 
László Ádám. 21 éves. Öccse József 12 éves, iskolás, Szent-
péter. 
Lászió István. 35 éves, 3 gyermeke van. Szentpéter. 
László János. 66 éves, 6 gyermeke van. Fia János 41 éves, 
ez Pátkán lakik. Péter 37 éves, ez Balháson lakik. 
Sámuel 24 éyes. Szentpéter. 
Lehoczky Mihály. 29 éves, 2 gyermeke van. Inota. 
Lengyel Sándor. 35 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
700. Lengyel József. 38 éves, 3 gyermeke van. Gárdony. 
Lázár István. 45 eves, 5 gyermeke van. Fia István 19 éves. 
Gyúró. 
Lavota János. 49 éves, 4 gyermeke van. Felcsut. 
báró Lilien József. 57 éves. Ercsi. 
Loninger Ferenc. 51 éves, fia Antal 17 éves. Dunapenteie. 
Lehotzky Antal. 27 éves. Dunapenteie. 
Lehotzky József. 35 éves, 2 gyermeke van. Dunapenteie. 
Laky Erzsébet férjezett Kaszás Györgyné. Birtokos. Cece. 
Lampert János. 65 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia István 
15 éves. Cece. 
László János. 35 éves, Cece. 
710. László György. 42 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
László Ferenc. 55 éves. Öccse János 53 éves, unokaöccse 
András 16 éves. Cece. 
Lengyel István. 74 éves, 6 gyermeke van. Fia János 28 éves, 
József 26 éves, Sándor 20 éves, AAihály 18 éves. Bod-
mér. 
Lokcsánszky Antal. Birtokos, 59 éves. Megyei levéltárnok. 
Alap. 
Márkus András. 25 éves. Bicske. 
Sverteczki János. 30 éves. Bicske. 
Mihályi Péter. 45 éves, 4 gyermeke van. Felcsut. 
Ravasz Mihály. 39 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia János 
19 éves. Felcsut. 
Miklósi István. 28 éves, öccse János 30 éves. Doboz. 
Dobozi István. 45 éves, 5 gyermeke van. Doboz. 
720. Márkus András. 48 éves, 2 gyermeke van. Bicske. 
Bellovits András. 39 éves, 2 gyermeke van. Bicske, 
id. Miklós János. 62 éves. Kálóz. 
Miklós János. 60 éves. Fia János 16 éves. Öccse Mihály 45 
éves s ennek 3 gyermeke van. Kálóz. 
Mosonyi Pál. 59 éves, fia Mihály 20 éves, János 18 éves. 
Kálóz. 
Miklós Ferenc. 43 éves. Kálóz. 
Mohoss Márton. 32 éves. Sógora Bolla János 18 éves. 
Óbarok. 
Hajos Pál. 45 éves. Óbarok. 
Mészöly László. Birtokos, 47 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Mészöly János. Birtokos, 42 éves. Bogárd. * 
730. Mészöly Sámuel. Birtokos, 37 éves. Bogárd. 
Mészöly Ferencné. Birtokos, fia Gábor 25 éves. Bogárd. 
Mészöly Gergely. Birtokos, 55 éves. Fia Antal 20 éves. Bogárd. 
Mészöly Sándor. Birtokos, 52 éves. Fia Dániel 17 éves. Bogárd. 
Mészöli József. Birtokos, 72 éves. Fia Lajos 45 éves, al-
szolgabiró. 
Mészöly Sándorné. Birtokos. Fia Pál 28 éves, Károly 22 éves. 
Ignác . . . Bogárd. 
A\észöly Istvánné. Birtokos, fia Imre 24 éves, István 18 éves. 
Bogárd. 
Mészöl József. 34 éves. 2 gyermeke van és még 4 árvát 
nevel. Pettend. 
Martzél Márton. 24 éves. Székesfehérvár. 
Marich Dávid. Birtokos, 31 éves, megyei másodalispán. Csór. 
740. Marátzi András. 41 éves, 4 gyermeke van. Alap. 
Marits Tamás. 62 éves Szolgaegyháza. 
Molnár János. Birtokos, 40 éves. Öccse Márton 38 éves, 
Gergely 28 éves, Imre 22 éves. Csősz. 
Molnár Ferenc. 36 éves, 3 gyermeke van. Alap. 
Molnár György. 57 éves, 7 gyermeke van. Fia József 27 éves, 
István 24 éves, György 22 éves. Baracska. 
Molnár Márton. 67 éves. Cece. 
Molnár Márton. Birtokos, 46 éves, 4 gyermeke van. Cece. 
Molnár János. Birtokos, 34 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
Molnár Ferenc. 69. éves. Fia Ferenc 38 éves, Péter 35 éves. 
Cece. 
Molnár András. 31 éves, 2 gyermeke van. Cece. 
750. Molnár Ádám. 65 éves. Fia Ádám 22 éves, István 18 éves. 
Kálóz. 
Molnár János. 33 éves. Kálóz. 
Molnár István. 42 éves. 4 kiskorú gyermeke van. Fia István 
15 éves. Kálóz. 
Molnár Mihály. 53 éves, 3 gyermeke van. Sárszentmiklós. 
Molnár György. 52 éves. 5 gyermeke van. Szolgaegyháza. 
Molnár József. Birtokos, 65 éves. Fia István 32 éves. Bogárd. 
Molnár János. 55 éves, fia János 19 éves. 
Meszlényi Ferenc. 40 éves, 4 gyermeke van. Velence. 
Meszlényi Ignác. 29 éves, 3 gyermeke van Alszolgabiró. 
Velence. 
Miklós János. 24 éves. Polgárdi. 
760. Megyeri János. 58 éves, fia István 24 éves. Polgárdi. 
Miklós Péter. Birtokos, 65 éves. Bogárd. 
Miklós János. 36 éves, öccse Mihály 24 éves. Pátka. 
Mentler Zsigmond. Pia János megyei esküdt. Pusztazámor. 
Mentler Károly. 64 éves, 4 gyermeke van. Fia János 34 éves, 
Károly 30 éves, megyei számvevő. 
Matyók Mihály. Birtokos, 50 éves, veje Simony Ferenc 22 
éves. Bogárd. 
Mányoki András. Birtokos, 30 éves. Bogárd. 
ifj. Mányoki János. Birtokos, 24 éves, 1 gyermeke van. Bogárd. 
id. Mányoki János. Birtokos, 66 éves. Fia István 30 éves. Bogárd. 
Mányoki István. Birtokos, 40 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
770. Mányoki Sándor. Birtokos, 25 éves. Bogárd. 
Mányoki Márton. Birtokos, 32 éves. Öccse József 22 éves, 
Péter 17 éves. Bogárd. 
Mikos Gergely. Birtokos, 28 éves. Bogárd. 
Mikos Ferenc. Birtokos, 49 éves. Bogárd. 
Mikos János. Birtokos, 46 éves, 5 gyermeke van. Bogárd. 
Miskey Antal. 43 éves, 4 gyermeke van. Fia György 18 éves. 
Székesfehérvár. 
Martzél István. 40 éves, 4 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Majorszky János. Uradalmi számtartó, 52 éves, 2 gyermeke 
van. Seregélyes. 
Miklós János. 30 éves, öccse István 24 éves. Serégélyes. 
More Ferenc. 53 éves. Szentágota. 
780. Mikovits József. 43 éves, kasznár. Tác. 
Mohoss Pál. 40 éves, 2 gyermeke van. Tabajd. 
Miklós Mihály. 32 éves. Szentmihály. 
Miklós Sámuel. 40 éves, 2 gyermeke van. Szentmihály. 
Miklós Mihály. 70 éves, fia József 38 éves, ennek 2 gyer-
meke van. Sárkeresztur. 
Mohoss Pál. 27 éves, 2 gyermeke van. Óbarok. 
Moro Erzsébet Subert Jánosné. Ennek fia az első férjétől 
Mohoss Imre 22 éves. Óbarok. 
Mihálykó Márton. 62 éves. Fia Károly 27 éves, Antal 25 
éves, Márton 19 éves, Ferenc 16 éves tanuló. Mór. 
Magyari Péter. Megyei fópénztárnok. Nyék. 
ifj. Miklós János. 35 éves. Kálóz. 
790. Miklós János. 56 éves, fia János 23 éves. Ladány. 
Miklós János. Fia János 16 éves. Kálóz, 
id. Miklós István 54 éves, fia István 22 éves. Kálóz. 
Magay Dániel. 32 éves, 2 kiskorú gyermeke és egy világ-
talan atyja van. Szentpéter. 
Magay János. 48 éves, 2 gyermeke van. Szentpéter. 
Magay Márton. 51 éves, 1 gysrmeke van. Szentpéter. 
Marton József. Birtokos, 41 éves. Fia Ferenc 18 eves, József 
15 éves. Iszkaszentgyörgy. 
Miklós István. 40 éves, 3 gyermeke van. Hörcsök. 
Magyari Sámuel. 28 éves, 1 gyermeke van. Gárdony. 
Matyók János. 50 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
800. Matyók Ferenc. 70 éves. Gárdony. 
Matyók László. 60 éves, fia István 25 éves. Gárdony. 
Mohoss Ferenc. 49 éves, szolgabíró. Felcsut. 
Mohoss Mátyás. 27 éves, 1 gyermeke van. Felcsut. 
Moro György. 42 éves, 5 gyermeke van. Fia János 19 éves, 
József 17 éves tanuló. Felcsut. 
Moro János. 80 éves, 2 gyermeke vele van. Fia Márton 28 
éves. Felcsut. 
More Sándor. 26 éves. Felcsut. 
Marsovszky Károly. 50 éves, uradalmi tiszttartó, Érd. 
A\iksó György. 45 éves, 5 gyermeke van. Csákvár. 
Morocza István. 62 éves, fia Sándor 28 éves, József 22 éves. 
Csősz. 
810. Markus Péter. Birtokos, 61 éves. Csősz. 
Markus János. Birtokos, 35 éves. Öccse Péter 33, Gergely 
23 éves. Csősz. 
Markus György. Birtokos, 61 éves. Csősz. 
Markus István. Birtokos, 63 éves, fia István 26 éves, János 
25, Mihály 20 éves. Csősz. 
Mányoky István. Birtokos, 28 éves. Öccse János 26 éves. 
Csősz. 
Miklós Sámuel. Birtokos, 54 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Markos József. 28 éves. Cece. 
Marovcsek János. Birtokos, 60 éves, 6 kiskorú gyermeke van 
és Egresen kasznári tisztet visel. Cece. 
Molnár János. 27 éves. Cece. 
Mészáros István. 87 éves. Cece. 
820. Mészáros Ferenc. 18 éves. Cece. 
Markos Pál. 19 éves. Cece. 
Miklós György. Birtokos, 35 éves. Cece. 
Miklós István. Birtokos, 35 éves. Cece. 
Miklós Ádám. 45 éves, 2 gyermeke van. Bodmér. 
Maceovich György. 59 éves, nyugalmazott kapitány. Alsó-
besnyő. 
Modrovits Ignác. Birtokos, 34 éves, megyei alszolgabiró, 
Alsószentiván. 
Mikos Gergely. 62 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia István 
18 éves. Alap. 
Naszvady Károly. Birtokos 46 éves. Cece. 
Nagy Miklós. 28 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Bodajk. 
830. Örsi Nagy Sándor. 39 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
Örsi Nagy Zsigmond. 50 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
Őrsi Nagy jános. 52 éves, 1 gyermeke van. Fia János 22 
éves. Bodmér. 
Örsi Nagy József. 45 éves. 7 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
Nagy Gergely. 45 éves, 3 gyermeke van. Acsa. 
Nagy István. 43 éves, 1 gyermeke van. Öccse Ferenc 33 
éves. Acsa. 
Nagy Péter. 67 éves, 3 gyermeke van. Acsa. 
Nagy Ignác. Birtokos, 59 éves. Alap. 
Nagy János. 36 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Nagy Pál. 29 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Csór. 
840. Nagy Mihály. 50 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Csór. 
Nagy Ferenc. 51 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia Ferenc 
16 éves. Csurgó. 
Nagy István. 28 éves, 2 gyermeke van. Falubattyán. 
Nagy Imre. 53 éves. Fia János 24 éves, Ferenc 22 éves, Jó-
zsef 18 éves, Péter 15 éves. Falubattyán. 
Nagy József. 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Ladány. 
Nagy István. 48 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Ladány. 
Nagy Ádám. 51 éves. Ladány. 
Nagy János. 62 éves. Fia Mihály 23 éves. Ladány. 
Nagy György. 55 éves. Fia József 23 éves, György 16 éves. 
Ladány. 
ifj. Nagy István. 25 éves. Ladány. 
850. Nagy Mihály. 67 éves. Ladány. 
Nagy Mihály. 49 éves. Fia József 25 éves, Pál 20 éves. 
Kálóz. 
Nagy Mihály. 49 éves, 3 gyermeke van. Fia András 16 éves. 
Szentpéter. 
Nagy István. 51 éves, 4 gyermeke van. Fia Péter 25 éves 
és 2 gyermeke van. József 22 éves s 1 gyermeke van. 
István 20 éves. Szentpéter. 
Nagy Ádám. 29 éves. Szentpéter. 
Nagy Pál. 55 éves, 2 fia van. az egyik vele, a másik külön. 
Fia Mihály 16 éves. Szentpéter. 
Nagy Sámuel. 30 éves, 1 gyermeke van. Gárdony. 
Nagy Gergely. 26 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
Nagy Istváa. 38 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
Nagy János. 52 éves. Fia Sándor 22 éves. Gárdony. 
860. Nagy jános. 26 éves. Föveny. 
Nagy Sámuel. 29 éves, 2 gyermeke van és 3 árva gyerek 
van nála. Zámoly. 
Nagy András. 21 éves. Föveny. 
Nagy János. 48 éves, 3 gyermeke van. Szolgaegyháza. 
Nagy János. 60 éves. Fia Gergely 25 éves, Pál 23 éves, 
Péter 20 éves. Sárkeresztur. 
Nagy István. 60 éves. Sárkeresztur. 
Nagy Ferenc. 50 éves Fia Ferenc 18 éves. Sárkeresztur. 
Nagy Ádám. 46 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Sárkeresztur. 
Nagy Mihály. 44 éves. Sárkeresztuur. 
Vásárhelyi Nagy Márton. Birtokos, 32 éves, Lellén kasznár. 
Sárkeresztur. 
870. Vásárhelyi Nagy Benedek. 31 éves, külföldön tartózkodik. 
Sárkeresztur. 
id. Nagy Mihály. 70 éves. Fia Mihály 35 éves, 2 kiskorú gyer-
meke van. Sárkeresztur. 
Nagy Ignác. 57 éves. Fia Ignác 26 éves, főhadnagy volt 
Elek 24 éves. Tordas. 
Nagy Márton. 29 éves, 2 gyermeke van. Velence. 
Nagy József. 52 éves, 4 gyermeke van. Velence. 
Nagy Mihály. 45 éves, 5 gyermeke van. Zámoly. 
Nagy János. 49 éves, 2 gyermeke van. Fia János 21 éves. 
Zámoly. 
Nagy István. 32 éves, 2 gyermeke van. Zámoly. 
Nagy Pál. Kanonok. Székesfehérvár. 
Nagy Boldizsár. Kanonok. Székesfehérvár. 
880. Nagy József. 36 éves, megyei esküdt és komisszárius. Szé-
kesfehérvár. 
Nagy Lászlóné. Fia László 21 éves, Boldizsár 16 éves tanuló. 
Székesfehérvár. 
Nagy Pál. 38 éves. Székesfehérvár. 
Nagy Pál. 36 éves, öccse Mihály 32 éves. Cece. 
Nagy István. Birtokos, 23 éves. Cece. 
Nagy Imre. 46 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Pákozd. 
Nagy Adám. 54 éves, 2 gyermeke van. Pákozd. 
Nagy Péter. 45 éves, 3 gyermeke van. Pákozd. 
Nagy András 26 éves, 2 gyermeke van. Pákozd. 
Nagy János. 28 éves, 1 gyermeke van. Pákozd. 
890. Nagy Márton. 58 éves, fia Pál 28 éves s 3 gyermeke van. 
Mihály 21 éves. Pákozd. 
Nagy Mihály. 35 éves, 6 gyermeke van. Pákozd. 
Nagy István. 43 éves, 4 gyermeke van. Rácalmás. 
Nagy György. 30 éves, 2 gyermeke van. Rácalmás. 
Nagy István. 36 éves, 2 gyermeke van, ezenkívül még 3 
mostoha gyermeket tart. Rácalmás. 
Nagy János. 38 éves, 3 gyermeke van. Rácalmás. 
Nagy János. Birtokos, 65 éves, fia Ferenc 34 éves, Pál 26 
éves. Tinód. 
Nagy Mihály. 85 éves, fia György 36 éves, András 34 éves. 
Aba. 
Nemes József. Birtokos, 22 éves, öccse György 20 éves, 
János 18 éves. Cece. 
Nemes Mihály. Birtokos, 60 éves. Cece. 
900. Nemes János. Birtokos, 35 éves, 1 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
Nemes András. Birtokos, 37 éves, 5 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
Nemes József. Birtokos, 26 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
Nemes Sándor. Birtokos, 19 éves. Cece. 
Németh Józsefné. Birtokos, fia József 20 éves, veje Tóth 
István 35 éves. Bogárd. 
Németh József. Birtokos, 58 éves, fia Sándor 32 éves, László 
23 éves. Bogárd. 
id. Német István. Birtokos, 50 éves. Bogárd. 
Németh Sándor. 36 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Lók. 
Német József. 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Bogárd. 
Német András. Birtokos, 48 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
910. ifj. Német István. Birtokos, 30 éves, 2 gyermeke van. Bogárd. 
Németh Zsigmondné. Birtokos, fia Gergely 28 éves. Bogárd. 
Németh Péterné. Birtokos, fia Antal 24 éves. Bogárd. 
Nyikos József. Birtokos, 48 éves, fia Imre 17 éves. Bogárd. 
Nyikos János. Birtokos, 39 éves. Bogárd. 
Nyikos István. Birtokos, 43 éves. Bogárd. 
Nyikos Sándor. Birtokos, 28 éves. Bogárd. 
Nóvák József. Megyei főorvos, 51 éves, fia József 21 éves. 
Székesfehérvár. 
özv. Nedezky Jánosné, Kolosváry Anna. 2 gyermeke van. Kolos-
váry Pál. 38 éves. Szolgaegyháza. 
Noszlopi Zsigmond. 45 éves, 5 gyermeke van. Előszállás. 
920. id. Nyikos János. 62 éves, fia István 19 éves. Csurgó. 
Nyikos Imre. 41 éves. Öccsei József 35 éves, Dávid 26 éves. 
Csurgó. 
Nyikos Ferenc. 46 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Csurgó. 
Nyikos István. 41 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Csurgó. 
Nedeczky Ferenc. 43 éves. Tolna megye főszolgabirája. Csór. 
Odor Sándor. 54 éves, fia Ferenc 24 éves s 1 gyermeke 
van, János 22 éves s 1 gyermeke van. Pátka. 
Orosztonyi Miklós. 50 éves, fia László 27 éves. Tabajd. 
Oláh József. 41 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Pethő János. 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Páll Sámuel. 47 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
930. Puh Péter. 63 éves, fia Péter 26 éves. Keresztes, 
id. Pál István. 50 éves. Bogárd. 
ifj. Pál István. 46 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Bogárd. 
Pál Mihály. Birtokos, 54 éves, fia József 30 éves. Bogárd. 
Pálmafi Fülöp. 56 éves, fia Ignác 19 éves, József 17 éves. 
Szabolcs. 
Pákozdi Ádám. 35 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Egres. 
Pákozdi Péter. 41 éves. Cece. 
Pákozdi Ferenc. 48 éves. Cece. 
Péntek József. 45 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
Pénzes János. 35 éves, 1 gyermeke van. Öccse Mihály 27 
éves. Pátka. 
940. Polgár József. 20 éves, Íródeák. Perkáta. 
Pénzes János. 37 éves, 2 gyermeke van. Öccse István 19 
éves. Pátka. 
Pámer Mátyás. 30 éves. Rácalmás. 
Puha Józsefné. Fia József 20 éves, Imre 15 éves. Bogárd. 
Parrag Sámuel. Birtokos, 38 éves, 4 gyermeke van. Bogárd. 
Podhorszky Miklós. Megyei főügyész, 38 éves. Székesfe-
hérvár. 
Pribék Nepomuk János. 76 éves, birtokos. Fia Alajos 36 éves. 
Székesfehérvár. 
Pctkovics István. 45 éves, mostoha gyermekei vannak Szé-
kesfehérvár. 
Petrás János. 60 éves. Székesfehérvár. 
Petrás József. 33 éves. Székesfehérvár. 
950. Póda György. 40 éves, 4 gyermeke van. Székesfehérvár. 
Pfriem György. 64 éves, fia György 30 éves, József 15 éves. 
Székesfehérvár. 
Pál fi János. 18 éves. Zámoly. 
Pálfi Mihály. 22 éves. Zámoly. 
Paizs György. 36 éves, 2 gyermeke van, fia Ferenc 18 éves. 
Velence. 
Pálfi Mihály. 50 éves, 2 gyermeke van. Zámoly. 
Pálfi István. 43 éves, 4 gyermeke van. Zámoly. 
Pálfi Pál. 83 éves, fia János 34 éves s 2 gyermeke van. 
Zámoly. 
Pribék Mihály. 34 éves. Szolgaegyháza. 
Pribék József. 27 éves, 1 gyermeke van. Szolgaegyháza. 
960. Pálfi Mihály. 35 éves. 3 gyermeke van. Seregélyes. 
Pribék Äntal. 36 éves, 3 gyermeke van. Szolgaegyháza. 
Pauer Mihályné Heinrich. Fia Ferenc 18 éves, Ignác 16 éves 
deák. Sismánd. 
Pálfi János. 40 éves. Öccse István 28 éves s 1 gyermeke 
van. Magyaralmás. 
Pázmándy Zsigmond. 26 éves. Nyék. 
Puh János. 59 éves, fia János 27 éves. Keresztes. 
Puh György. 55 éves. Keresztes. 
Pénzes István. 45 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Keresztes. 
Pénzes János. 25 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Keresztes, 
id. Páll Mihály. 73 éves, fia Mihály 36 éves, János 30 éves, 
István 25 éves. Kálóz. 
970. Páll János. 56 éves, fia István 20 éves. Kálóz. 
Páll István. 49 éves, fia István 18 éves. Kálóz. 
Peőtz Ignác. 45 éves, 8 gyermeke van ebből 6 fiu. Fia Ignác 
21 éves, Imre 16 éves iskolás. Szentpéter. 
Polgár István. 57 éves, 1 gyermeke van. Fia István 22 éves. 
Jakabszállás. 
Puskás István. 28 éves, öccse Mihály, 26 éves, Ádám 24 
éves, János 22 éves. Gyúró. 
Puskás Ferenc. 40 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Gyúró. 
Palatzky Zsigmond. 52 éves, hét gyermeke van. Felcsut. 
Perlaky Ádám. 45 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Perlaki Ignác. 38 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Pál István. 48 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
980. Papanek Mihály. 37 éves, uradalmi seborvos. Érd. 
Püspöki Ferenc. 55 éves. Nemessége bizonytalan. Dinnyés, 
báró Perényi Imre. Birtokos. Csurgó, 
özvegy Pál Józsefné. Csabdi. 
Patak Pál. 29 éves, 1 gyermeke van. Csabdi. 
Patak József. 30 éves, öccse Sámuel 23 éves. Csabdi. 
Patak Sándor. 20 éves. Csabdi. 
Patak János. 32 éves, Csabdi. 
Pál István. 26 éves, 2 gyermeke van. Csabdi. 
id. Pécsi János. Birtokos, 55 éves. Fia János 28 éves. Cece. 
990. Pécsi István. Birtokos, 45 éves. Fia István 19 éves. Zsigmond 
18 éves, József 15 éves. Cece. 
Pécsi Ádám. Birtokos, 23 éves. Cece. 
Pécsi József. Birtokos, 70 éves. Fia Pál 26 éves. Cece. 
Pécsi Gábor. Birtokos, 35 éves. Cece. 
ifj. Pécsi János. Birtokos, 32 éves. Cece. 
id. Pécsi Sándor. Birtokos, 90 éves. Cece. 
Pécsi Sándor. Birtokos, 27 éves. Cece. 
Pécsi Sámuel. Birtokos, 21 éves. Cece. 
Pécsi Péter. Birtokos, 32 éves. Öccse Dávid 18 éves. Cece. 
Pécsi Józsel. Birtokos, 31 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
1000. Parrag Ferenc. Birtokos 24 éves. Parrag Dániel 20 éves. Cece. 
Pázmándy Károly. Föszolgabiró, 33 éves. Baracska, 
özvegy Petrás Józsefné. Fia József 20 éves. Baracska. 
Póts Ádám. 65 éves, 3 gyermeke van vele. Fia József 16 
éves. Baracska. 
Patak János. 45 éves, 6 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Pál János. 39 éves, 7 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Petrás András. 52 éves. Adony. 
ifj. Petrás András. 52 éves, 1 fia van. Fia Márton 21 éves. Alsó-
besnyö. 
Petrás András. 56 éves, 4 gyermeke van, ezek közül 2 vele. 
Fia Márton 24 éves. Alsóbesnyö. 
Petőtz Ferenc. 28 éves, kasznár. Adony. 
1010. Rusa Pál. 32 éves. Óbarok. 
Perlaki János. 24 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Óbarok. 
Rosty Ferenc, Birtokos, 62 éves. Fia János 26 éves, Zsig-
mond. 24 éves. Székesfehérvár. 
Ratatis János. 27 éves. Velence. 
Ritter Jakab. 26 eves. Szerecseny. 
Roboz Mihály. 33 éves, 2 kiskorú gyermeke van, egyik 
gyermeke mostoha. Tabajd. 
Régi István. 32 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Gyúró. 
Régi János. 38 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Gyúró. 
Ravasz Márton. 50 éves, 6 gyermeke van vele. Fia Márton 
20 éves, János 17 éves. Felcsut. 
Ravasz Péter. 60 éves, 4 gyermeke van vele. Fia Pál 35 
éves s 3 kiskorú gyermeke van. Ignác 25 éves, 1 kis-
korú gyermeke van. Ádám 22 éves, Péter 22 éves. 
Felcsut. 
1020. Rigatsi István. 35 éves. Előszállás. 
Redl Mihály. 61 éves s 1 gyermeke van vele. Fia Mihály 
29 éves, 1 gyermeke van. Ercsi. 
Rozsos Mihály. 62 éves. Cece. 
Roboz Mihály. 72 éves, birtokos. Fia Benedek 30 éves, István 
23 éves. Cece. 
Rozsos Mihály. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Rozsa János. 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Rozsa István. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Roboz István. 63 éves, 3 gyermeke van vele. Fia Gábor 
megyei esküdt 29 éves. István tanuló 22 éves. Lajos 
tanuló 20 éves. Baracska. 
Rózsa Ferenc. 28 éves. Öccse Ádám 25 éves. György 19 
éves. Cece. 
Reddessi Sámuel. 77 éves, 4 gyermeke van. Fia Sámuel 37 
éves, János 30 éves s 1 gyermeke van. József 27 éves, 
Sándor 18 éves. Bodmér. 
1030. Sohár János. 56 éves, 7 gyermeke van. Fia János 18 éves. 
Baracska. 
Sándor Ferenc. 40 éves. Baracska. 
Simonyi János. 34 éves, 1 gyermeke van. 
Simonyi Kanonok. Székesfehérvár. 
ifj. Simon János. 49 éves, fia József 22 éves. Mostoha fia Simon 
János 19 éves, János 19 éves. Polgárdi. 
Simon Ádám. 46 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
ifj. Simon Péter. 45 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia István 
17 éves. Polgárdi. 
Simon György. 45 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Polgárdi-
Simon Mihály. 46 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
Simon Kováts János. 44 éves, 2 gyermeke van. Öccse Mi-
hály 32 éves s 1 gyermeke van. Pátka. 
1040. Simon Márton. 52 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
Simon István. 58 éves, fia Péter 18 éves. Pátka. 
Simon István. 48 éves, fia Ferenc 19 éves. Pátka. 
ifj. Simon János. 23 éves. Pátka. 
id. Simon János. 55 éves, 1 leánya van. Pátka. 
Simon Ferenc. 44 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Fia József 
19 éves. Pátka. 
Simon Pál. 40 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
Simony István. Birtokos, 60 éves, fia János 25 éves. Bogárd. 
Simon Pál. Birtokos, 72 éves, fia József 21 éves. Bogárd. 
Simon Pál. Birtokos, 30 éves. Mostoha fia Varga József 21 
éves. Bogárd. 
1050. id. Simon István. 58 éves. Polgárdi. 
id. Simon János. 51 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
Simon Mihály. 65 éves. Fia Péter 29 éves, István 27 éves, 
Mihály 24 éves. Polgárdi. 
id. Simon Péter. 69 éves, fia János 24 éves, Mihály 18 éves. 
Polgárdi. 
Simon István. 49 éves, 5 gyermeke van. Fia János 19 éves 
Zámoly. 
id. Simon György. 55 éves. Zámoly. 
ifj. Simon István. 29 éves, 2 gyermeke van. Zámoly. 
id. Simon István. 55 éves, 3 gyermeke van. Zámoly. 
A. Simon Pál. 36 éves, 4 gyermeke van. Fia Pál 17 éves. 
Zámoly. 
ifj. Simon György. 35 éves, 3 gyermeke van. Zámoly. 
1060. Simon Ferenc. 49 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Fia Ferenc 
18 éves János 16 éves. Zámoly. 
Simon Mihály. 48 éves 2 gyermeke van. Zámoly. 
Simon János, Fölső. 49 éves, 5 apró gyermeke van. Zámoly. 
Simon Ádám. 45 éves, 2 gyermeke van. Zámoly. 
Ujutcai Simon Pál. 45 éves, 4 gyermeke van. Zámoly. 
id. Simon János. 57 éves, 2 kis gyermeke van. Fia János 28 
éves 3 gyermeke van. József 19 éves, 
A: Simon János. 32 éves, 4 gyermeke van. Fia János 16 
éves. Zámoly. 
Alsó Simon János. 35 éves, 5 gyermeke van. Zámoly. 
Simon Ferenc. 62 éves, Székesfehérvár. 
Simon János. 60 éves. Fia János 30 éves, György 27 éves, 
Márton 24 éves. Csurgó. 
1070. Simon Mihály. 48 éves, 2 gyermeke van. Fia Mihály 18 
éves. Előszállás. 
Simon József. 40 éves, 5 gyermeke van. Gárdony. 
Simon Péter. 67 éves. Fia József 28 éves, unokaöccse Si-
mon Jár,os 19 éves. Kálóz. 
Simon István. 50 éves, fia Mihály 22 éves, István 18 éves. 
Kálóz. 
Simon Ferenc. 36 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Simon Imre. 57 éves, fia János 22 éves. Kálóz. 
Simon Mihály. 33 éves, öccse György 28 éves. Kálóz. 
Simon József. 26 éves, öccse Pál 16 éves. Sárosd. 
Simon János. 41 éves, 1 gyermeke van. Adony. 
i d . Simon Ferenc. 65 éves, fia József 35 éves, Pál 21 éves. 
Csurgó. 
1080. id. Simon Mihály. 56 éves, öccse Péter 51 éves. Csurgó, 
i f j Simon A\ihály. 30 éves. Csurgó. 
Simon Péter. 64 éves. Csurgó, 
i f j . Simon István. 21 éves, öccse János 18 éves. Csurgó. 
Simon István. 26 éves s két kiskorú mostohagyermeke van. 
Csurgó. 
Simon Pál. 51 éves, fia Pál 19 éves, Sándor 17 éves. Csurgó. 
Simon Márton. 31 éves. Csurgó, 
i f j . Simon Pál. 43 éves, öccse Ferenc 30 éves. Csurgó. 
Salamon István. 37 éves. Rácalmás. 
Sári Ferenc. 50 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
1090. Ságy György. 35 éves, 1 gyermeke van. Pákozd. 
H : 0 : S á g y Mihály. 60 éves, 3 gyermeke van. Fia Ferenc 22 éves, 
Péter 18 éves. Pákozd. 
F. M. Ságy Mihály. 75 éves. Pákozd. 
ifj. Ságy Mihály. 32 éves, 1 gyermeke van. Pákozd. 
Ságy István 23 éves, 2 testvére van vele. Pákozd. 
ifj. Ságy András. 35 éves, 4 gyermeke van. Pákozd. 
Ságy János. 53 éves, 2 gyermeke van. Fia János 25 éves, 
Ferenc 18 éves. Pákozd. 
Sós Imréné. Birtokos, 3 kiskorú gyermeke van. Bogárd. 
ifj Salamon Ferenc. 51 éves, nyugalmazott őrnagy. Székesfe-
hérvár. 
Stantsits Antal. 49 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia József 
16 éves tanuló. Székesfehérvár. 
1100. Sági György. 38 éves, 3 gyermeke van. Velence. 
Salamon Ferenc. 51 éves, fia Antal 20 éves. Velence. 
Sági Ferenc. 48 éves, 3 gyermeke van. Fia János 20 éves, 
Ferenc 18 éves. Velence. 
Sági János. 46 éves, 3 gyermeke van. Velence. 
Simony Jánosné. 4 aprójgyermeke van. Fia János 22 éves s 1 
gyermeke van. Zámoly. 
Simonsits János. 61 éves, 4 fia van. Fia Károly 27 éves, 
váli káplán. János 24 éves, Pest megyei esküdt. József 
22 éves. Antal 19 éves tanuló. Tabajd. 
Schvertetzky Imre. 35 éves, 2 gyermeke van. Sismánd. 
Salamon Pál. 48 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Őrs. 
Simonsits József. 67 éves, uradalmi tiszttartó, 1 gyermeke van-
Fia Ignác 19 éves. Marton vásár. 
Sarok Mihály. 55 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Mór. 
1110. Sebestény Dávid. 36 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Lók. 
gróf Schmideg Tamás. Birtokos, 50 éves. Fia Tamás 24 éves, 
Bécsben tiszteletbeli pénzügyi fogalmazó. Pál 20 éves, 
Savoya-ezredbeli hadnagy. Ladány. 
Somogyi János. 38 éves, 4 gyermeke van. Gárdony. 
Sátor István. 59 éves, 3 gyermeke van vele. Fia István 22 
éves. János 20 éves. Felcsut. 
Sátor János. 49 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Nagy Sátor István. 60 éves. Felcsut. 
Sátor Péter István. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
id. Sebesten Ferenc. 47 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Sebestén Péter. Birtokos, 26 éves. Cece. 
Sebő Sándor. Birtokos, 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
1120. id. Sebestén János. 62 éves, fia Ferenc 22 éves. Cece. 
Sebestén Mihály. 55 éves, 2 leánya van. Cece. 
Sebő István. Birtokos, 19 éves. Cece. 
Sohár Mihály. Birtokos, 72 éves, fia Mihály 19 éves. Cece. 
Sebő Pál. Birtokos, 45 éves, Cece. 
Sebestén István. 50 éves, fia József 17 éves. Cece. 
Sebestén László. 36 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Sebestén György. 27 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Sebestén János. 46 éves, fia Sándor 20 éves. Cece. 
Sándor György. 66 éves, 2 gyermeke vele van. Fia István 
27 éves, György 23 éves. Baracska. 
1130. Sándor László. 35 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Sándor János. 43 éves, 1 gyermeke van vele. Baracska. 
Salamon Mihály. Birtokos, 44 éves. Alap. 
Salamon Sándor. Birtokos, 50 éves. Alap. 
Salamon Ignác. Birtokos 52 éves. Alap. 
ifj. Salamon Ignác. Birtokos, 4 kiskorú gyermeke van. Alap. 
id. Salamon Zsigmond. Birtokos, 71 éves. Fia Imre 38 éves, 
Ignác 31 éves. Alap. 
Schnirer Antal. Birtokos, 49 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Alap. 
Salamon Mihály. Birtokos, 56 éves. Alap. 
Salamon András. Birtokos, 36 éves. Alap. 
1140. Salamon Zsigmond. Birtokos, 47 éves. Alap. 
Sáfár András. 37 éves. Alap. 
Sáfár János. 54 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia János 16 
éves. Alap. 
Sárközi Ferenc. 36 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Sárközy János. Birtokos, 68 éves, fia János 26 éves. Aba. 
Szönyegi János. 33 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Alap. 
Szekér Ádám. 45 éves, 4 gyermeke van. Öccse Márton 42 
éves, többnyire Pestmegyében lakik. Alcsut. 
Simon Péter. 38 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Öccse János 
34 éves s 1 gyermeke van. Alcsut. 
Szekér István. 47 éves, 2 gyermeke van. Alcsut. 
Simon András. 51 éves, 6 gyermeke van. Fia Sándor 22 éves, 
János 20 éves. Alcsut. 
1150. Szente István. 61 éves, 6 gyermeke van ezek közül 3 vele. 
Fia János 25 éves. József 22 éves, Sándor 21 éves. 
Bicske. 
Szente György. 55 éves. Bicske. 
Szente Pál. 44 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Bicske. 
Elek István. 26 éves, 1 gyermeke van. Bicske. 
Szente János. 37 éves, 2 kiskorú gyermeke van. öccse Dániel 
26 éves. Bodmér 
Szente István. 31 éves. 2 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
ifj. Szente János. 30 éves. Polgárdi. 
id Szente János. 62 éves. Fia Mihály 38 éves. Ferenc 17 éves. 
Polgárdi 
Szalai István. 27 éves. Öccse János 25 éves. Ferenc 23 éves. 
Cece. 
Szalai Péter. 36 éves. 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
1160. Szalai István 57 éves. Cece. 
Szalai János, 28 éves. Cece. 
Szalai Mihálu. 40 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia Péter 
15 éves. Csősz. 
Szalay János. Birtokos, 19 éves. Csősz. 
Szalay Péter. Birtokos, 45 éves. Öccse Mihály 35 éves, 
Sámuel 21 éves. Csősz. 
Szalay András. 32 éves, 4 gyermeke van. Gárdony. 
Szalay János, 40 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
Szalay János 33 éves. Gárdony. 
Szalay János. 40 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Szalay Péter. 35 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Sárkeresztur. 
1170. Szalay Pál. 34 éves, öccse János 20 éves. Sárkeresztur. 
Szalay Mihály. 28 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Sárke-
resztur. 
Szalay János. 38 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Sárkeresztur. 
Szalay Pál. 48 éves, fia István 28 éves. Sárkeresztur. 
Szalay Ferenc. Birtokos, 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Szalai Péter. Birtokos, 32 éves. 4 gyermeke van. Bogárd. 
Szalai István. Birtokos, 59 éves. Veje Simon Peter 30 éves. 
Bogárd. 
Fölső Szalay István. 60 éves. Fia István 28 éves, Péter 18 
18 éves. Polgárdi. 
id. Szalay Ferenc. 50 éves. Fia Ferenc 22 éves, István 18 éves. 
Polgárdi. 
Szalay József. 33 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
1180. Szalay Péter. 44 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
ifj Szalay Ferenc. 46 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
Szalai Mihály. 50 éves. Fia Mihály 22 éves, János 18 éves. 
Polgárdi. 
ifj. Szalay János. 35 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Polgárai, 
id. Szalay János. 62 éves, fia Péter 18 éves. Polgárdi. 
ifj. Szőke János. 34 éves, 2 gyermeke van. Baracska. 
Szőke Mihály. 52 éves, 2 gyermeke van vele. Fia István 
20 éves. Baracska, 
id. Szőke János. 62 éves, 2 gyermeke van vele. Fia Zsigmond 
25 éves, 1 gyermeke van. Baracska. 
Szönyegi András. 55 éves. Fia Ferenc 18 éves, András 14 
éves. Pátka. 
Székely Elek. 25 éves, tiszteletbeli megyei esküdt. Rácalmás. 
1190. Sziits Lajos. 32 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Ráckeresztur. 
Szőriyegi Ferenc. 50 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia Fe-
renc 20 éves. Pátka. 
Szőnyegi József. 26 éves, 1 gyermeke van. öccse Ferenc 
18 éves. Pátka. 
Szőnyegi István. 30 éves, 2 gyermeke van. Pátka. 
Szőnyegi János. 69 éves. r ia jános 47 éves s 3 apró gyereke 
van. Pátka. 
Szőnyegi Péter. Birtokos, 55 éves, fia Péter 16 éves. Pátka, 
Szőnyegi János. 38 éves. Bogárd. 
Szőnyegi György. 65 éves, fia András 20 éves. Bogárd. 
Szakáts József. Birtokos, 55 éves. Bogárd. 
Szakáts István. Birtokos, 52 éves. Fia Ádám 20 éves. Bogárd. 
1200. Székesfehérvári nemes káptalan. 
Milassin Miklós, székesfehérvári püspök. 
Székesfehérvár város. 
Szegedi Pál, Püspök. Székesfehérvár. 
Szabó József. Kanonok. Székesfehérvár. 
Szegedy Sándor. 35 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Szüts Károly. 36 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Székes-
fehérvár. 
Szüts István. 50 éves, fia Sándor 20 éves, István 18 éves. 
Velence. 
Szüts József. 42 éves, 2 gyermeke van. Velence. 
Szüts Mihály. 54 éves, 7 gyermeke van. Fia József 20 éves, 
István 18 éves. Velence. 
1210. Szüts József. 27 éves, 1 kiskorú gyermeke van s ezenkívül 
az édesanyját is tartja. Soponya. 
Szüts István. 61 éves, fia József 17 éves. Seregélyes. 
Szónyegi Ferenc. 60 éves, fi a János 22 éves. Szentágota. 
Szilágyi Pál. 40 éves, 3 gyermeke van, 2 kiskorú. Fia István 
18 éves. Óbarok. 
Szilágyi János. 32 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Óbarok. 
Szüts Pál. 57 éves, 6 gyermeke van. Nyék. 
Szomor Gergely. 39 éves, 3 gyermeke van. Lovasberény. 
ifj. Szomor András. 29 éves, 1 gyermeke van. Lovasberény. 
id. Szomor János. 50 éves, 2 gyermeke van. Fia János 28 éves. 
Lovasberény. 
ifj. Szomor János. 28 éves, 1 gyermeke van. Lovasberény. 
1220. Szomor József. 21 éves. Lovasberény. 
Szomor Pál. 48 éves, 5 gyermeke van. Lovasberény. 
Szomor István. 49 éves, fia János 19 éves. Lovasberény. 
id. Szomor Péter. 56 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Lovas-
berény. 
ifj. Szomor Péter. 44 éves, 3 gyermeke van. Lovasberény. 
Szép János. 35 éves. Kálóz. 
Szép István. 38 évés, öccse Mihály 22 éves. Kálóz. 
Szent Péteri István. 35 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Szent-
péter. 
Szőllósi Istvánné. Fia Gábor 23 éves Gárdony. 
Szöllósi Pálné. 5 gyermeke van Fia János 19 éves. Gárdony. 
1230. Szántó Ferenc. 52 éves, fia Ferenc 19 éves. Füle. 
Szántó János. 60 éves. Fia János 30 éves, Mózes 25 éves, 
Ádám 20 éves. Füle. 
Szántó Imre. 33 éves. Füle. 
Szántó Sámuel. 35 éves. Füle. 
Szántó István. 32 éves. Öccse János 25 éves, József 15 éves. 
Füle. 
Szántó Mihály. 65 éves, fia Ádám 34 éves, György 22 éves. 
Füle. 
Szabó István. 35 éves. Füle. 
Szabó Pál. 77 éves, fia József 48 éves s 7 kiskorú gyer-
meke van. Füle. 
id. Szántó István. 65 éves, fia Ferenc 30 éves, István 18 éves, 
Márton 15 éves. Füle. 
özv. Szabó Jánosné. Fia János 15 éves. Füle. 
1240. Szónyegi István. 32 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Szónyegi András. 38 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Fia And-
rás 16 éves. Felcsut. 
gróf Szapáry János. Ercsi. 
Szabó Sándor, 48 éves. Daja. 
Szita Mihály. 57 éves, 5 gyermeke van. Fia József 22 éves 
s 1 gyermeke van. János 21 éves. Csákvár. 
Szomor István. 60 éves, 3 gyermeke van. Fia István 24 éves. 
Csákvár. 
Szónyegi István. 57 éves. Fia Pál 18 éves s 1 gyermeke 
van. Csákvár. 
Szónyegi János. 33 éves, 3 gyermeke van. Csákvár. 
Szónyegi József. 40 éves, 2 gyermeke van. Csákvár. 
Szilágyi József. 51 éves, 4 gyermeke van. Fia Ignác 18 éves. 
Csákvár. 
1250. Szép János. Birtokos, 40 éves. Csősz. 
Szüts István. 30 éves. Csősz. 
Szabó János. 25 éves. Cece. 
Szakái István. 18 éves. Cece. 
Szakái János. 20 éves. Cece. 
Szakács András. 48 éves, fia István 18 éves. Cece. 
Szyxty Ferenc. Birtokos, 35 éves. Cece. 
Szluha Antal. Birtokos, 58 éves. Fia Imre 22 éves, Sándor 
19 éves. Cece. 
Szakái Mihály. 50 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Szöts János. Birtokos, 23 éves. Cece. 
Szakái András. 45 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Szakái Péter. 42 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Szüts József. 66 éves, fia József 20 éves. Cece. 
Szüts András. 53 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Baracska. 
Szüts Ferenc. 50 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Baracska, 
özv. Szüts Péterné. 4 gyermeke van, de nincsenek vele. 
Szüts Péter. 59 éves, 1 gyermeke van vele. Baracska. 
Szokolay Mihály. 42 éves. Baracska. 
Szüts Irnre. 43 éves, 1 gyermeke és 1 mostohagyermeke 
van. Volt főhadnagy. Baracska. 
Szetsei Ferenc. 41 éves, 2 gyermeke van. Acsa. 
1270. Szüts János. Birtokos, 40 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Aba. 
Szüts Sándor. Birtokos, 44 éves, 6 gyermeke van. Fia Lajos 
20 éves, Antal 17 éves tanuló. Aba. 
id. Tsörgei Mihály. 70 éves, fia Pál 32 éves s 1 gyermeke van. 
István 31 éves s 3 gyermeke van. Pátka. 
Tinódi Ignác. Birtokos, 30 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Tinódi György. Birtokos, 68 éves. Bogárd. 
Tsörgő István. 47 éves, 5 gyermeke van. Zámoly. 
Tsörgő György. 26 éves, 1 gyermeke van. Öccse Péter 20 
éves. Zámoly. 
Tóth Péter. 56 éves, 4 gyermeke van kettő vele. Fia Ferenc 
24 éves, Tolna megyében ispán. Óbarok. 
Mohoss Pál. 33 éves. Óbarok. 
Töltési Antal. Birtokos, 36 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd 
1280. Tóth János. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Tinód. 
Tatai Péter. Birtokos, 67 éves. Fia József 35 éves, László 20 
éves. Bogárd. 
Takáts József. Birtokos, 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Tuboly István. 40 éves, seborvos. Székesfehérvár. 
Ti?sla Péter. 45 éves, 4 kiskorú gyermeke van. Tác. 
özv. Tóth Benedekné. Fia Sándor 17 éves. Tabajd. 
Takáts Sándor. 38 éves, 2 gyermeke van. Szentpéter. 
Tokody András. 40 éves. Iváncsa. 
id. Tót István. 60 éves, fia János 36 éves, Sámuel 24 éves. 
Gárdony. 
Tóth István. 27 éves, öccse Pál 18 éves. Gárdony. 
1290. Tó!h András. 25 éves. Felcsut. 
Török István. 27 éves. Felcsut. 
Tóth János. 51 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Török Alihály. Birtokos, 28 éves. Csősz. 
Tézsla Péter. Birtokos, 67 éves. Fia Péter 18 éves. Cece. 
Tóth István. 38 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Tézsla János. Birtokos, 55 éves. Cece. 
Tézsla Mihály. Birtokos, 47 éves, 3 kiskorú gyermeke van. 
Cece. 
Töltésy Ádám. 39 éves, mostoha fia András 18 éves. Ba-
racska. 
Torkos Menyhért. 38 éves. Baracska. 
1300. Töltésy István. 65 éves, 1 gyermeke van. Fia János 28 éves. 
Baracska. 
Tóth András. 45 éves éves, 4 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
Tóth József. 37 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
Tóth Sándor. 50 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
özv. Tóth Ferencné. Fia Ferenc 25 éves. Veje Jablontzay János 
32 éves. Bodmér. 
Török Mihály. 60 éves, 7 gyermeke van, ezek közül 3 vele. 
Fia András 26 éves, Sándor 22 éves, Gergely 18 éves. 
Bodmér. 
Török András. 67 éves, 7 gyermeke van, ezek közül 5 vele. 
Fia János 27 éves. András 24 éves, Sándor 20 éves, 
Bálint 18 éves. Bodmér. 
Török János, 28 éves, 2 gyermeke van. Bodmér. 
id. Török János. 47 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Bodmér. 
Tót Sebestyén, 46 éves, 1 gyermeke van. Adony. 
1310. ifj. Udvardi János. 30 éves. Bogárd. 
Udvardi János. 47 éves, 2 gyermeke van. Öccse István 26 
éves s 2 gyermeke van. Zámoly. 
Újvári Mihály. 40 éves, 2 gyermeke van. Seregélyes. 
Uliarich István. 52 éves, uradalmi számtartó, 8 kiskorú gyer-
meke van. Nemesnek állitja magát, de itt még nincs 
publikálva. Sárszentmiklós. 
Ürményi József. 7 gyermeke van. Fia Maximilián 35 éves, 
Fejér megye első alispánja, János őrnagy, Ferenc Bécs-
ben pénzügyi titkár, Vince hadnagy, Imre tanuló. Vál. 
Varjas János. 59 éves, 1 gyermeke van. Fia István 17 éves. 
Csákvár. 
Vörös Sándor. 27 éves, 3 gyermeke van. Mány. 
Miklós János. 45 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Mány. 
Varga György. 58 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Bogárd. 
Varjas Mihály. 32 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Bogárd. 
1316. Vida Gergely. 23 éves, 1 kiskorú testvére van vele. Bicske. 
Szente Mihály. 36 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Bicske. 
Vancsai Ferenc. Birtokos, 32 éves. Cece. 
Vörös Marti Ferenc. 40 éves, 3 apró gyereke van. Pátka. 
Végh jános. 48 éves. Polgárdi. 
Virág Péter. 62 éves. Polgárdi. 
Virág József. 38 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Polgárdi. 
Vörös Mihály. Tiszttartó, 47 éves. Pázmánd. 
Vörösmarti János. 56 éves. Fia János 24 éves, József 18 
éves, Sámuel 16 éves. Pátka. 
id. Vörösmarti János. 76 éves. Fia József 28 éves s kis gyer-
meke van. Péter 20 éves. István 16 éves. Pátka. 
1330. ifj. Vörösmarti János. 35 éves. Pátka. 
Varjas János. 36 éves, 4 gyermeke van. Pátka. 
Vörösmarti János. 25 éves. Pátka. 
Vörösmarti Péter. 30 éves, 1 gyermeke van. Pátka. 
Vörösmarti István. 27 éves. Pátka. 
Vörösmarty Pál. 36 éves, 3 gyermeke van. Pettend. 
Vörösmarti József. 36 éves, 3 gyermeke van. Pettend. 
Vörösmarti László. 44 éves, 1 gyermeke van. Rácalmás. 
Varga Mihály. 49 éves, fia István 18 éves. Bogárd. 
Varga István. Birtokos, 56 éves. Fia István 20 éves. Bogárd. 
1340. Varga Gergely. Birtokos, 53 éves, 2 kiskorú gyermeke van. 
Bogárd. 
Varga András. Birtokos, 86 éves. Fia István 34 éves. István 
unokaöccse András 20 éves. Tinód. 
Varga János. 71 éves. Bogárd. 
Vass Pál. 48 éves, tanácsnok. Székesfehérvár. 
Vass János. 38 éves, városi főjegyző. Székesfehérvár. 
Vargha István. Birtokos, 59 éves. Székesfehérvár. 
Vicenty Ferenc. 33 éves, 4 kiskorú gyermeke van, szolga-
bíró. Székesfehérvár. 
Vörösmarty Ferenc. 56 éves. Fia Ferenc 28 éves, József 26 éves, 
Ignác 24 éves, Pál 19 éves, Zsigmond 17 éves. Szé-
kesfehérvár. 
Vörös Mihály. 20 éves, birtokos, Sárpentele. 
Vörös Ferenc. Birtokos, 45 éves. Sárpentele. 
1350. özv. Vasanits Józsefné. Tabajd. 
Csapláros Végh János. 60 éves, fia Péter 20 éves. Sere-
gélyes. 
Végh András. 24 éves, 1 gyermeke van. Seregélyes. 
Végh Péter. 39 éves, 1 gyermeke van. Seregélyes, 
ifj. Végh János. 46 éves, 4 gyermeke van. Seregélyes. 
Végh István. 44 éves, 5 gyermeke van. Seregélyes. 
Végh Ignác. 45 éves. Fia Ignác 19 éves, János 17 éves, 
iskolások. Vereb. 
Végh Márton. 50 éves, 1 gyermeke van. Seregélyes, 
id. Végh István. 48 éves, 1 gyermeke van. Seregélyes. 
Végh Ferenc. 53 éves, 3 gyermeke van. Fia Ferenc 20 éves, 
József 16 éves. Seregélyes. 
1360. Végh György. 58 éves. Seregélyes. 
id. Végh János. 73 éves. Fia József 40 éves s 3 gyermeke van. 
Seregélyes. 
Vass Ferenc. 46 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Szentmihály. 
Vetserei Ignác. 36 éves, 2 gyermeke van. Németegyháza. 
Vass Gergely. 36 éves, 5 gyermeke van. Öccse János 28 
éves. Magyaralmás. 
Vass András. 45 éves, 4 gyermeke van. Magyaralmás. 
Vörös Mihály. 40 éves, 6 gyermeke van, gróf Nádasdy is-
pánja. Nyék. 
Vekhelius István. 50 éves, 2 gyermeke van. Nyék. 
Vörösmarty János. 26 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Ladány. 
Virág Péter. 51 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
1370. id. Virág István. 59 éves. Fia István 20 éves, János 18 éves. 
Kálóz. 
Virág János. 47 éves, 3 kiskorú gyermeke van. Kálóz. 
Gyöpi Virág István. 57 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Kálóz, 
ifj. Virág János. 30 éves. Kálóz. 
Virág János. 35 éves. Kálóz. 
Virág Mihály. 43 éves. Öccse István 37 éves. Kálóz. 
Végh József. 33 éves, 1 gyermeke van. Gárdony. 
Végh István. 46 éves, 3 gyermeke van. Fia István 18 éves. 
Gárdony. 
Varjas Péter. 50 éves, 2 gyermeke van. Gárdony. 
Veszprémi káptalan. 
1380- Vasanits Pál. 50 éves, 5 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Sebestén Ferenc. 44 éves, 3 gyermeke van- Cece" 
Vörös István. 30 éves, 1 kiskorú gyermeke van. Felcsut. 
Varjas Gergely. 45 éves, 4 gyermeke van. Fia János 20 éves 
s 1 gyermeke van. Csákvár. 
Varjas István. 38 éves. Csákvár. 
Varjas Gergely. 28 éves, 2 gyermeke van. Csákvár. 
Varjas József. 41 éves, 1 gyermeke van. Csákvár. 
id. Varjas József. 45 éves, 4 gyermeke van. Fia József 23 éves. 
Csákvár. 
ifj. Varjas János. 38 éves, 4 gyermeke van. Csákvár. 
id. Varjas István. 43 éves, 5 gyermeke van. Csákvár. 
1390. Varjas József. 28 éves, 2 gyermeke van. Csákvár. 
ifj. Varjas István. 24 éves. Csákvár. 
Varjas Pál. 23 éves. Csákvár. 
Varjas Imre. 60 éves. Csákvár. 
Vörösmarty István. 37 éves. Csősz, 
id. Vörösmarty István. 50 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Csősz. 
Vajai György. 70 éves, fia István 32 éves és 3 kiskorú gyer-
meke van. Cece-
Vajai Mihály. 30 éves, 2 kiskorú gyermeke van. Cece. 
Váradi János. Birtokos, 60 éves. Cece. 
ifj. Váradi János. Birtokos, 26 éves. Cece. 
1400. Váry János. 50 éves. Baracska" 
Vasanits István. 64 éves, 6 gyermeke van vele. Fia István 
28 éves. Alcsut. 
Vasanits György. 56 éves, 2 gyermeke van Alcsut-
Végh Mihály. 65 éves. Aba. 
Zlinszky Ignác- Birtokos, 55 éves. Alap. 
Zlinszky Imre- Birtokos, 50 éves- Mostoha fia Bauer József 
22 éves, Bauer György 15 éves tanuló- Alap. 
Zámbó János. 55 éves, 3 kiskorú gyermeke van- Aba. 
Zalabay József, uradalmi kasznár. 28 éves, 1 gyermeke van-
Perkáta. 
Zsargó István- 21 éves- Bogárd-
Zádori György. 64 éves. Székesfehérvár-
1410. Zuber Sándor. 50 éves, ügyvéd. 4 kiskorú gyermeke van-
Székesfehérvár, 
ifj. gróf Zichy Ferenc. Birtokos, 36 éves. Szentmihály. 
Zöldi Károly. 22 éves- (Tolnamegyében publikált nemesnek 
mondja magát-) Szentmihály. 
Zsohár Péter. Birtokos, 75 éves. Fia Péter 24 éves. Sár-
keresztur. 
id. gróf Zichy Ferenc. Birtokos, 63 éves. Kálóz. 
Zirci konvent. Előszállás. 
Zámbó Sándor. 32 éves, 2 gyermeke van. Csabdi. 
Névmutató. 
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